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L a P I A N O L A - P I A N O es el regalo 
más indicado porque trae para mucho 
tiempo el placer y la alegría y toda la fami-
lia se divierte é instruye y no solamente al 
que se sirve de ella, sino los que la oyen 
L a P I A N O L A - P I A N O permite á cualquie-
ra que solamente sea devoto al gusto musi-
cal de ejecutar de una manera artística las 
composiciones más difíciles y las más varia-
das, desde la «Fugas de Bach» hasta los 
Aires de Bailes más en boga. 
Se adapta á todos los pianos y su re-
pertorio es ilimitado. 
Audiciones y demostraciones á todas 
horas, en los elegantes salones T H E 
> E O L I A N C O M P A N Y . 
l-^®^.^®^®<^®^,®-^©-fr©-«-®-^©-t-®^®^©-^®-^©«t>©.)-«-®-t^£)^©-*-©-«-©<«-®-«-®-^®-«-®'' 
El Pianola Metrostyle es maravilloso. Cuesta trabajo creer que la mag 
nífica ejecución que acabo de oír era obra de un aparato automático unido a 
piano. Es la manera de tocar que sólo puede esperarse de un artista. Cuando 
oí el Metrostyle interpetando un Nocturno de Chopin parecía verdaderamen 
te que el mismo autor estaba tocando. El valor artístico y musical de esta in-
vención no puede estimarse. Deseándoles á Vds. mucho éxito, etc. 
A. DIPPEL. 
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£ 3 1 c a t á l o g - o s © e n v í a f r a n c o á q u i e n , l o s o l i c i t e 
T o d o s l o s i n s t r u m e n t o s q u e se m e n c i o n a n e n c u é n t r a n s e e n " s t o c k " e n e l 
I M U . tapt-iofe U E m , 11.-
Proveedo r de l a R e a l Casa 
NOTA.—Las palabras PIANOLA y PIANOLA-PIANO representan nuestra marca de fábrica, y preveníalos á los 
clientes que deseen PIANOLA ó PIANOLA-PIANO, que exijan estas palabras, que están grabadas en todos los 
verdaderos instrumentos. 
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industria, Comercio y Profesiones de Málaga 
ZAPATERÍA INGLESA 
J _ l E i Z E I D U S T G -
P L A Z A D E L A C 0 1 T S T I T U C I Ó 1 T , i 
Casa e spec i a l en ca lzados de G R A N L U J O 
en t odas c a l i d a d e s . 9 9 9 9 9 * 9 9 9 9 
.9 G r a n d e s ex i s t enc ia s en m o d e l o s ú l t i m a | 
c r e a c i ó n a m e r i c a n a , p a r a S E Ñ O R A S , C A B A -
L L E R O S Y N I Ñ O S . P e r f e c c i ó n s o b r e m e d i d a . ; 
CAFE MADRID 
— DE — 
•:-1[ mm Riíti -
No comprar coloniales sin antes 
visitar 
= X j á . B O L A I D E O R O z 
ULTRAMARINOS FINOS 
J O S É G O M E Z P L A Z A 
Granada, 22 y 24 MALAGA 
R. LOZANO, DENTISTA 
Dentaduras de todos sistemas. 
Orificaciones, corona* de oro. puentes 
y dientes ápivot. Einsjastes en piatino, 
porcelana y cemento. Consultas de 10 á 1 
y de 3 á 6. 
S a n t a L u c i a , 1, p r a l . 
Para teñir las canas instantáneamente 
No necesita lavado ni preparación, 
ni antes ni después de la aplicación, 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
A l p o r m a y o r : L U I S P E L A E Z , C o m p a ñ í a , g 6 , - M A L A G A 
A . G - T J - A . V E 2 S I E O I - A . 
No mancha, se dá con las manos ó es-
ponja, está perfumada y los colores que-
dan tan perfectos, que nadie lo conoce. 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
UNICOS FABRICANTES EN ESPAÑA 
López Hermanos 
Se admiten representantes serios 
p*^ »^ ^—^^ ^^ ^ z^p'j"^^^^ 
LOS CUELLOS Y PUÑOS 
QUEDAN COMO NUEVOS 
: J. Gorcifl lonos y [ 
Electricidad. Material para instala-
ciones. Lámpara metálica irrom-
pible WOTAN. 
: . A . - V X S E I D O : 
M O L I N A L A H I O , i 
A n t ó n ! o M a r m o i e j o 
Granada y Constitución.—MALAGA 
Merceria, Quincalla y novedades. 
Sección especial de juguetes y per-
fumería de todas marcas y clases. 
P A S A J E D E H E R E O I A 
DROGUERÍA A M E R I C A N A , ANGEL, 6 . -MALAGA :-: 
Plaza de Ja Constitución, 42 
Nuestras alhíjas gozan cada vez más 
el favor del ptblico; todo el mundo 
encantado por sus bellos efectos y su 
buena calidad, les da su preterencia. 
Los brillantes REGENT son la úni-
ca y verdadera imitación que prácti-
camente sustituye al brillante fino. 
Inmenso surtido en novedades de 
Pendientes, sortijas, imperdibles, alfi-
leres de corbata, pendantifs, collaies, 
pulseras, medallas, cadenas de caballe-
ro y señora, dijes etc., etc., en todas 
clases desde lo más económico hasta 
^ más fino. 
B R I L L A N T E S " R E G E N T , , 
PLAZA DELHCOnilCIÚII, 42 
( a l l a d o ¿Le l a L o t e r í a ) 
^^g^aayr;gte6ssr .-aT»g,Tr-=T--T7»saa 
JOSÉ ROMERO MARTIN 
<^  Loza, Cristal, Porcelana, Lampistería, 
Molduras, Cuadros Cromos y Espejos. + 
FÁBRICA DE LUNAS Y BISELADOS 
003VEIlP.A.ÍÍr í -A. , 5 
2 S S 5 § | 
L O S E X T R E M E Ñ O S 
S A L C H I C H E R Í A Y C A R M E C E R Í A 
Esta casa solo vi-.nde arriciaos lejitimos 
de primera calidad y dispone de grandes,, 
existencias. No compre sin consaltar pre-' 
cios y clases de esta casa. 
¿Tnazi Cü-arcía G - ó m e z 
G r a n a d a , 5 6 
Casa en Valladolid: FUENTE DORADA, 40 
| I B X J A P O R T E Oran íáíirica de lile'o y cámara frigorífica 
¿ T O S E ? C O R T É S 
Pozos Dulces, 44 Teléfono 419 
u j i n m Tin de todas clases ofrece 
fflUMlLuO á los forasteros y ba-
ñis tas 
A n g e l M é r i d a y C o m p a ñ í a 
Luis de Velázquez, 1 y Azucena, 2 
G R A N S A S T R E R I A 
Y ALMACEN DE ROPAS MECHAR 
: imm l HIJO DE l H 
República Argentina, 61 y 63 
(ANTES NUEVA) 
TA í í PPPQ ^POfl^Rcos, de fotogra-
iñLjJlJillJlJ bado y sellos de caucljú. 
L A U N I Ó N M E R C A N T I L 
L A U N I Ó N I L U S T R A D A 
MARTINEZ DE AGUiLAR, 10 Y 12 
i mutis H -
d e l a C é l e b r e M a r c a P . E . V A L E T T E & O , D E P A R I S , f u n d a d a e n 1 8 4 6 
fiio Eoonflurio piro li m\t u itm s. l o i n a z , Prim, n.0 3 9 ( 
~ ™ ~ C A S A D E C O N F I A N Z A - L A P R I M E R A E N S U C L A S E — 
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Nuevos instrumentos, construidos especialmente en Francia,batiendo á todas las competencias extranjeras. Gemelos 
maravillosos, adoptados por los Oficiales de nuestros Ejércitos de mar y tierra, por los Aviadores y por todos los "sportsmen" 
B a r a t u r a e x t r a o r d i n a r i a o o o P e r f e c c i ó n a b s o l u t a 
T o d a s las c u a l i d a d e s o o o |E I H o r i z o n t e en l a m a n o l 
¿Quieren ustedes seguir de cerca ai aviador que pasa por las mayores 
alturas, ó al vapor que cruza los mares? ¿Quiere usted ver al alpinista 
en la cúspide, allí, muy alto? ¿Quiere usted quedarse cerca de los 
concurrentes durante el curso de las pruebas deportivas? 
A L T A P R E C I S I Ó N o o A L C A N C E 
I N M E N S O o o L U M I N O S I D A D 
0 0 0 0 I N T E N S I V A 0 0 0 0 
Instrumentos científicos garantizados 
^ = perfectos para el uso de cada uno ^ = 
| Compre usted el 6emeIo Stéreo de Prismas Valette "Loico" 
10 CORTE DEL GEMELO 
LOICO 
m 
II . O O IsT T ID OI, 1 1 O IP IB S IB T -A. S 
D e s c r i p c i ó n t é c n i c a 
Aumento: 10 veces, es decir, que los objetos se ven á una, dis-
tancia 10 veces m.^ nor. 
Luminosidad: la, más intensa, superior á todos los Gemelos de 
primas, gracias i los objetivos enormes de 25 milímetros de 
diámetror 
Aoromatismo: imagen perfectamente neta, sin jamás tener i r i -
sación sobre los bordes de loa objetos. 
Alcance: infinidad absoluta. Visivilidad clara á todas las dis-
tancias, tanto muy cerca del observador como en los últimos 
limites donde la vista puede alcanzar. 
Gampo lineal: el mayor obtenido hasta la fecha, 90 metros 
mproximadameate de extensión por 1.000 metros de distancia. 
Dimensiones; 14 x 12 X 5 centímetros. 
Peso: 5t>0 gramos. 
Obnstrucción: Mecánica de precisión y acabado de primer or-
den. Cuerpo de aluminio, macizo. Colocación de las prismas-y 
lentes en plena materia é imposible de desarresrlarse. Forrado de 
rica piel muy espesa. Rozamientos suaves. Centraje rierurosa-
mente exacto, Puesto á punto perfectamente por flexión de las 
charnelas centrales y por el bonete movible. Materiales resisten-
tes á todas las temperaturas. Estabilidad rigurosa. Solidez, l i-
geras* y elegancia reunidas. 
Poco conocido 
todavía el Gemelo 
de prismas, es un 
instrumento prodi-
gioso. Es, á la Tez, 
un potente telesco-
pio, unlargavistas 
marino ideal y un 
Gemelo universal 
Campo 59 ílsw «ob •! Oswie^ o '«ií»*'» á« Brincias felefta 
— F a c u l t a d d e d e v o l u c i ó n d e n t r o d e l o s 8 d í a s c a s o d e n o c o n v e n i r 
El mismo, visto aa 
tuq Gemelo ordina-
rio del mismo 
aumento 
(Esta la mayor garantta que de ellos podemos dar.) 
s m o r r e o s 
Desde que empezó en Cervantes la 
.compañía de Sagi-Barba, estoy que no 
puedo coordinar una idea. 
Tengo unas amigas, las de Bochorni-
11o, que se vuelven locas con la Zarzue-
la grande y en cuanto almuerzan se vie-
nen á casa á hablarme de como hicie-
ron »ta Viuda Alegre», «Los Cadetes de 
la Reina» y «El Conde de Luxemburgo». 
—¡Admirable, magnífico, superior,! 
les ten50 que decir para que me deje/> 
tranquilo.. 
Como no están en una posición muy 
desahogada, van al paraíso todas las no 
ches acompañadas de los novios, que 
se sacrifican en aras del amor y de la 
música de Lehar. 
Allí entre vals y vals se lanzan mira-
das volcánicas y se dicen al oído pe-
rrerías. 
Muchas veces la madre tiene que dar 
un toque de atención. 
—Niñas, que vamos á entrar en el 
- concertante. 
—Señora, si estamos hablando de la 
obra, dice uno de los novios^ desconcer-
tado á pesar del concertante. 
Yo confieso á ustedes que me encan-
ta la música, pero no transijo con el 
repertorio antiguo, porque me hace un 
daño horrible. 
Ya me había olvidado de «E! anüío 
do hierro», y la otra noche lo resucitó 
Sagi-Barba para que ai día siguiente la 
ni,enor de las de Bochornillo, que canta 
algo, pero en combinacón con la atmós-
fera, me largase estando haciendo la di-
gestión de unos langostinos exquisi-
tos, el 
«Ven Rodolfo, ven por Dios». 
Serapita, que así se llama la niña, 
se pone para llamar á Rodolfo, que pa-
rece que va á dar las boqueadas. 
Por una parte es lástima que dure 
lan poco una compañía tan buena, pe 
ro por ¿)tra me va á parecer meiU'.',a 
("liando no jiga á Serapita dar lamon-
t-doncs, con gran peligro para la es-
'abilidad del tiempo. 
¡f'ermosa es Marina, pero no 'lay 1 i -
ña que no esté una semana después 
cantando aquello de 
«Pensar en él», 
Y gracias, que no salga algún poli.) 
ronco, con lo de 
«Costas las de Levante» 
porque aborrece uno hasta los boque-
rones. 
—¿Qué le ha parecido á usted el le-
ne r?, es la pregunta que le lanzan ó 
uno después de la representación de 
«Marina». 
—No me ha parecido mal. 
Pues á mí no m,e ha satisíeMo. No 
llega á las candilejas con el calderón. 
Porque para algunos inteligentes no 
vale nada el tenor sí no está diez mi-
nutos con el «vuelven á ver», como si 
le estuvieran dando al manubrio. 
La música es deliciosa, pero tiene el 
inconveniente de que todos somos mú-
sicos en cuanto viene una compaña lí-
rica. 
Y le dan una lata al lucero del alba. 
Z a r a g - ü e t a 
T e n o r i o s y c a s t a ñ a s 
A pesar de las innumerables desdi-
chas que sobre nosotros pesan y de las 
muchas preocupaciones que absorven 
la mitad de nuestra existencia, no hay 
español que á estas horas no se esto 
preparando para recibir dignamente al 
«calavera sevillano» y establecer com-
paraciones con el D. Juan de otros años. 
—Este hombre envejece por momen-
tos. ¡Que diferencia desde el año pa-
sado! 
—¡Claro! Esa vida tan agitada no 
puede serle buena de ninguna manera. 
—El día menos pensado, lo encontra-
rán muerto... 
Y van siguiendo así; pero cuando 
don Juan con su acostumbrado ardor 
juvenil, roba á doña Inés del convento 
Y se la lleva á su casa además de ad-
mirarle, le tienen más envidia que si 
le hubiesen nombrado director general 
de Agricultura. 
No sé de que vendrá la tradición de 
conmemorar el día de Difuntos, engu-
lliendo castañas tostadas y presencian-
do las hazañas del burlador sevillano; 
pero lo cierto es que está tan arraigada 
en nosotros esta costumbre que prime-
ro nos quedaríamos sin comer en ocho 
cuas seguidos, que no cumplir como es 
preciso con la familia Ulloa. 
Claro está que lo hacemos con el con-
vencimiento de que vamos á padecer 
más que si las botáis nos viniesen dos 
números mas pequeñas, ai ver las an-
gustias de! pobre don Gonzalo y la de-
sesperación del infeliz Mejía, pero., 
¡cualquiera nos quita el gustazo de oir 
á don Juan, aquello de 
«¿No es verdad, ángel de amor, 
que en esta apartada orilla 
más pura la luna brilla 
y se respira mejor? » 
—¡Jesús, que hom,bre!—exclama una 
matrona con entusiasmo.—No hay en el 
mundo ni una mujer capaz de resis-
tírselej. 
—Pues mire usted—le contesta una 
vieja que va á ver el Tenorio para ha-
cerse la ilusión de que es más joven 
que un niño de pecho.—Si yo fuese 
autoridad, le aseguro que ese tío no 
tardaba ni una hora en estar en la 
cárcel. 
—No sería tanto. • 
—¿Que no?... Hombres así, son más 
peligrosos que una epidemia de vi-
ruela. ¡Dios nos libre de ellos! 
—Se conoce que usted no debe haber 
sido amada nunca. 
—Por bandidos como ese, no; pero 
por un hombre que delante de una mu-
jer se tapaba la cara con las manos, sí. 
—¡Qué m.odelo de castidad! 
—Preferible es eso, á ser un sinver-
güenza como ese. 
«Don Juan Tenorio» visto desde una 
butaca del teatro Español es, para los 
novios un aliciente en su amor, y para 
las «mamas» un ser más malo que el 
vino de 0'15 el litro. 
—¿Oyes, Casiano, lo que le dice á do-
ña Inés? ¡Si tu me quisieses de esta 
manera!... 
—Mucho más te quiero, Filomenitá. 
—No lo creo. No hay ningún hombre 
que quiera como ese. 
Casiano maldice en voz baja á don 
Juan y sacándose una castaña del bol-
sillo la ofrece á su idolatrado tor-
mento. 
—Toma, vida mia, hazle el cargo de 
que m.e muerdes el corazón y convén-
cete de lo verdadero de mi amor. 
La novia enternecida, exclama: 
—Sí, Casiano, creo en tu cariño. 
Entretanto, don Juan, en escena, si-
gue practicando sus calaveradas, con 
gran disguste por parle de la madre de 
Filomenita, que vé en ello un mal ejem 
pío para el que ha de ser su yerno. 
—¿Qué le pareceá usted, Casiano, lo 
que hace ese hombre? 
Casiano para congraciarse con su no-
via, contesta: 
—Mi opinión es la de que hay muy 
pocos seres que amen tan sublimemen-
te como don Juan. 
—jCómo! ¿A esto llama usted amor 
sublim.e? Señor Casiano, ahora me con-
venzo de sus malas intenciones para con 
mi hi|a. 
—¡Señora!... 
El hombre que llama amor á lo que 
no es más que un libertinaje desenfre-
nado, no es digno de tratar con perso-
nas decentes. 
Por fin, gracias á la intervención de 
Filomenita, Casiano se retcacta de lo 
manifestado, y la felicidad ligeramente 
empañada por un momento, renace en 
los dos novios, que se dedican á comer 
castañas con verdadero ahinco, y á co-
mentar con la madre los actos del te-
rrible calavera. 
—Este hombre acabará mal. Es un 
verdadero bandido; ni menos debe pa-
gar al casero. 
—Claro está que no. De seguro que 
ni se lava cada dia. 
—Per eso tiene la conciencia tan 
sucia. 
—jMire usted que pegar á su padre! 
—Debe ser un apache. 
Pero á pesar del odio que inspira á 
las cálidas matronas y á las burguesi-
tas sentimentales, no estaríamos satis-
fechos, si no pudiésemos oirle decir 
aquello de 
«á las nueve en el convento 
y á las diez en esta calle» 
dándonos, al mismo tiempo un atra-> 
cón de castañas remojadas con gar-
nacha. 
¿Qué relación guardará el Tenorio 
con las castañas tostadas, para ser de 
tal modo inseparables? 
Félix Méndez podría, si quisiese, es-
cribir sobre ello un ensayo filosófico. 
Fernando Barangó Solís 
Barcelona, Octubre de 1913. 
+ + + 
LA UNIÓN ILUSTRADA 
i 
Los nardos perfuman el cálido ambiente, 
la tarde agoniza por falta de luz 
y rompe la copla, mimosa y doliente, 
la atmósfera t¡via del patio Andaluz. 
Modula canciones la vieja guitarra 
lanzando sus notas en rico tropel 
y en cuerdas de alambre retuerce la parra 
sus brazos floridos que forman dosel. 
En los arriates de cercos pintados 
y de húmeda tierra que invita á sembrar, 
sus túnicas alzan jazmines nevados 
que el aire m.eloso se empeña en trenzar. 
Y por las paredes que manos caseras 
pulcras blanquearon con todo primor 
tienden sus crespones las enredaderas 
túpidas de verde, cuajadas de flor. 
Chocan los cristales; el vino se escancia; 
la sangre en las venas se siente latir, 
y el oro disuelto de riea fragancia 
endulza congojas, nos hace reir. 
Sobre el encuadrado de rojos ladrillos 
la charra patea •nervioso! cancán, 
y azota la falda sus recios tobillos 
y sudan las carnes y crece el atan. 
Retiemblan los conos allá en las alturas 
del pecho turgente que oprime! corsé 
y dan las caderas sus amplias tersuras 
bajo los entalles del fino glasé. 
Sobre la maraña del pelo gitano 
el recio catite receje la luz 
que llega medrosa de un foco lejano 
á herir las penumbras del patio andaluz. 
Y sigue bullendo la loca alegría 
y sigue la «juerga» y sigue el clamor, 
¡que siempre acabaron con luces del dia 
estos maridajes de vino y de amor!... 
íí 
Nos trajo otro julio su cál o ambiente, 
volvió el aire tibio la flor á besar 
y tornó la copla, sonora y do tiente 
su canto amoroso de nuevo á rimar. 
En voz quejumbrosa la vieja guitarra, 
vibrante y moruna, nos deja sentir 
y bajo el movible dosel de la parra 
otra vez el vino convida á i eir. 
Baila en los ladrillos, divina y resuelta, 
otra mariposa que ofrenda al amor 
su carne de esclava, su torso de esbelta, 
su risa de engaño, sus labios de flor. 
Y en el corro alegre que el baile jalea 
con oles y palmas que al viento se dan, 
la joven hetaira nerviosa patea 
impúdicos tiempos de ardiente cancán. 
¿Y la otra?... La dulce muchacha bonita 
de carnes marmóreas y voz celestial 
y los ojos negros de m,aga afrodita 
y los labios gruesos de rojo coral. 
LA UNION ILUSTRADA 
La de las caderas de gama brincante 
y !os recios senos que oprime el corsé 
y ios muslos blancos de corte arrogante 
que ciñe opresora la falda glasé. 
¿Por qué este enlosado su planta no pisa?... 
¿Por qué como entonces, no viene á bailar?... 
¿Dónde fué que no siento su mágica risa?... 
¿Dónde fué que no siento su dulce cantar?.., 
La espléndida charra su sombra parece. 
La maga de entonces arrastra su cruz. 
¡Ya la deshauciaron!... Su carne enflaquece, 
gu voz está ronca, sus ojos sin luz. 
Los rizos brillantes del pelo de endrina 
severos doctores mandaron cortar; 
su piel se agrietea; su pec'^ o es ruina 
de asi lies curvados que apena mirar; 
sus labios sin sangre carecen de brillo 
y ocultan la podre que el viciodejó 
en el sarro espeso del diente amarillo 
y el túnel de caries que el hueso cruzó, 
¡Final doloroso de todas las «magas»!... 
Por eso la pobre pretende ocultar 
¡su carne rugosa, cubierta de llagas! 
¡sus ojos hundidos de tanto llorar!... 
¡Dejadla que sufra!... Vacado su puesto, 
ta hembra más ágil nos vá á divertir. 
¡Un año si acaso!!!... Más . . . ¿qué importa esto? 
¡La vida es la vida: gozar y sufrir!... 
Y cuando otro julio sus cálidas brisas 
de tórridas playas nos vuelva á traer, 
corearán mugientes nuestras locas risas 
impúdicos bailes de nueva mujer. 
¡La puesla jugada! ¡Albur de placeres!... 
¿Qué importan las «bajas» al bárbaro afán 
del macho insaciable que vé en las mujeres 
cángiles de noria que vienen y van? 
Los nardos perfuman la brisa asfixiante^ 
la tarde agoniza con hambres de luz 
y rompe la «juerga» con ritmo anhelante 
el casto reposo del patio andaluz. 
Vicente Muñoz González. 
@ 
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La tía «Primores» lloraba inconsola-
ble á aquella hora: se mesaba los cabe-
Nos, dando al traste con el reliado co-
co que por la mañana se hiciera; abofe-
teábase, en un impulso de original cora-
l6; frotábase la nariz con los dedos pul-
é Índice, al objeto deliberado de 
'•amarse calor y sangre á aquel a p é n -
ice de carne apretada, que ensanchá-
ridiculamente sobre los agujeros. 
Por donde salía y entraba en gran can-
idad el a¡re ¿e ia resp"ración. El voca-
uiano de la tía «Primorps», que era 
uj pintoresco, y, algunas veces, poco 
•ni.pio, lucía aquella tarde su extraor-
(jInaria riqueza de palabras, cambina-
as con maldiciones que tenían tanto 
de espeluznantes como de risibles. ¿Y 
que le pasaba á la tía «Primores», á la 
jitana vieja del barrio, á la que había lo 
grado rellenar de duros más de un cal-
celin con su diario, peligroso comercio 
de ropas de difuntos y efectos heterogé-
neos, sin pareja los unos, menoscabados 
los otros, oxidados los más, y todos cu-
biertos de una corteza no muy bien 
oliente, que un anticuario se hubiese 
atrevido á llamar «pátina»?... 
Pues... á la pobre tía «Primores» le 
ocurría una «esgracia más grande que 
la muerte e Riego», según ella decía: ha 
bíanle hurlado los bienes muebles, que 
á continuación se detallan: una horma, 
dos tumbagas de sim,ilor, la llave de un 
reloj de pared, una pistola de chisp*, 
dos agujetas con mariposas en temble-
que, un velón del propio Lucena, dos 
chinelas de pana, y un pañolillo de eres 
pón. ¡Er diluvio!... como ella decía. 
¿Sospechas?... ¡La mar de sospechas! 
EHa le acomulaba el robo (quería decir, 
le imputaba) á Frasquito, á la «Caleta», 
al «Zorrillo», á «Primito», al «Jaro», á la 
«Corta» y á «Pepa la colorá»: siete pró-
jimos desahogades y sin un segundo de 
lacha. 
—¡Pero hija!—llegó á decirle «Pepa la 
colorá», plantándose en jarras delante 
del baratillo.—¿Con que osté dice que 
yo he sido la manilarga?... ¡Josú! ¡osté 
se ha figurao que tiene el «Basá de 
Alonso»!... 
—¿Pa qué quiero yo esas agonías?... 
¡Er demonio e la vieja! 
—Gueno—contestaba la tía «Primo-
res», poniéndose roja por la ira, ronca 
por la indignación.—Por al que haiga 
sio, premita Nuestro Pare Jesús Nasare-
no que se le junda er tobillo de la pata 
de este lao y que se le pongan los ojos 
como dos faroliyos de la feria. Andando 
pa tras vea yo ar tuno que me ha dejao 
sin tumbagas y sin velón: que le nasca 
un guevo de pava en la punta de las na 
rices pa que tos los recoberos le pasen 
la m,ano y le tiren. 
—Oigasté, señá «Primores»—dijo fa 
«Colorá»;—después de tó, si osté quie-
re sabé quién es el atrevió, no hay ná 
más fáci en el globo. 
—¿Los guindillas?... ¡Malas puñalás 
le peguen! 
—$0, señora. 
—¿Los ceviles?... Déjame: cuando 
veo uno me paece que me he purgao. 
—Tampoco son los ceviles: es el tío 
«Parrales». 
—^¿El agüelo de la «Castaña?».., 
—El mesmo. 
—Ese es un viejo marrullero, que sa-
ca las perras con jonjana, pero que ni 
jace ni chanela maldita la cosa. 
—Callosté; pos si está sembrao: ¡ po« 
si le ha quilao ar «Candila» el vicio 
del aguardiente, con una hechuria que 
le aconsejó á su mujer! 
- ¿ S i ? . . . 
—Asinila mesmo. Andosté: pillosté el 
m,antón y echosté pa lante, que yo ten-
go mi «aquél» en que esto se deslíe, pa 
que no se diga que yo... 
—Güeno: pos vamos a di ; pero si re-
surta camama, te arranco er moño. 
—Aelante, 
* * 
En un breve y derruido patio, que 
decoran algunas macetas de geráneos y 
de albahaca; sentado en una silla muy 
basta y desvencija3a, cuyas patas tra-
seras clávanse en el pavimento, y cuyo 
respaldo se apoya en el viejo muro, há-
llase el lio «Parrales», el gitano marru-
llero, de cabello cano y escasísimo, de 
patillas cortas y grises, Al entrar «la 
Colorá» y la lia «Primores», entreabre 
los ojos, que tenía en dulce duerme-ve-
la, y dice, con su voz aguardentosa y 
su picaresca gracia: 
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' —¿Qué buscan el terrá y el levante 
por esta casa?... 
—Asté, sagraecío: aquí, la tía «Pri-
mores», que se vá á poner tábira de 
darle á los lloros... 
—[Mar fin tenga la tia «Primoresí! 
¿Ha tenío argún niño? 
—No seasté guasón, hombre; lo que 
m,e ha pasao es más grande que eso. 
—¡Gomare!... ¿Más grande que tené 
un niño á los noventa años? 
—Vamos á ver; ó hay íormaliá, ó se 
ha rematao. 
—Ea, pues que la háiga. ¡Mira, «Cas-
tañilla», traeme el escobón, que me 
voy á poné en postura de rey de bas-
tos! 
—¡De copas quisiera! 
—¡Vaya si quedría!.;. 
* 
* * 
—¿De moo que usté chanela qué esas 
prendas y alarjas se las ha «limpiao» 
arguno de esos siete que usté mienta? 
—Cabales. 
—Pos miroste, tia «Primores»; ni el 
fiscá sacaría al hechor; por estas que 
son cruces. Pero el hijo de mi mare... 
va á dar un gorpe de salero; y si es 
mentira, que me cuergen en Natera. 
Mirosté, tia «Primores»; osté se deja ya 
de picar cebolleta, pa que sus sacáis no 
sufran; se echa osté á dorm.í, como una 
presona que está libre de paslóticas y 
de tó cuanto incomoda la p r I u . Ense-
guiita me trae un gallo, ¿lo oye usté 
bien, serrana?... un gallo. Y el gallo, 
como es su oficio, cantará. 
—En el arroz, será donde cantará el 
animalilo. 
—No eche osté á groma estas cosas, 
que son mu sérias, tia «Primores». Y si 
es mentira que yo descubro a! ladrón 
con un gallo, que mala puñalá me pe-
guen que me jagan porvo. ¿Tié osté 
más que probá, arma mia? Venga er 
gallo, er gallo... 
—¡Enseguiita! 
—A najarse y á calla, so esconíiá de 
mis ojos. Con un gallo na más descu-
bro ye quién ha robao los orjetos de 
fantesía del establecinvento de osté, 
vurKo el baratillo de la «Primores». 
—¿A ver? ¡Animalito! ¡Miosté que 
traerlo con las patas pa el cielo y la ca-
beza pa bajo! Ea; échelosté al suelo. 
Ajajá. ¡Güeña planta! Paece una auto-
riá andando en una procesión. Mu bien. 
Ahora, que entren el «Primito», la «Ca 
teta», Frasquito el «Jaro», el «Zorrillo», 
la «Corta» y la «Golorá». Aelante, caba-
yeros y damas de la listoclásia. Chipén. 
Asentarse en el suelo, ú donde queráis, 
que aquí no hay más que una silla, y 
esta es pa mí. Ea; señores: pos ya sa-
béis de lo que se trata: tós siete estáis 
manchao por el deo de la malicia; y yo, 
con este gallo, voy á dejá limpio á toi-
tico el que sea inocente. Mia tú, «Jaro»; 
ríete de la pupa de tu mare, que de mi 
no te pitorreas, tú, chavó. Y como iba 
diciendo: cojo este gallo, lo meto entre 
estas dos cazuelas, y tapao por arriba 
y por abajo lo pongo sobre esta mace-
ta güerta del revés, dentro de aquél 
cuarto oscuro. ¡Mardito gallo, cómo ale-
tea! ¿A que me rompe ]a¡s cazuelas el 
mu cursi? Ahora, van entrando uno á 
uno los sospechosos, y ponen la mano 
asina, encimita del revés de la cazuela: 
y en cuanto que toque el gachó que le 
ha robao las prendas á la señá Primo-
res, el gallo jace «quiquiriquí», y sa re 
matao el juicio orá. Con que: vayan co-
lando. Uno... dos... tres... cuatro... 
cinco... seis... siete... 
—¿Osté vé, tio «Parrales» como el ga 
lio no ha dicho esta boca es mía? 
—Haiga silencio: el gallo no canta, 
hasta que llega la madrugá, ó hasta 
que vá á llové; y aquí no vamos á pe-
dir peras al ormo. 
—¿Qué?. . . 
—Pero vamos á vé: tó el que sea ino-
cente del robo, habrá puesto la mano 
en la cazuela con «descuidio», y se ha-
brá llenao de tizne; pero el ladrón, no 
habrá acercao la parma, por temó de 
que el gallo lo delate: de modo y ma-
nera, que aquér que tenga la mano sin 
jumo é pé, ese es el charrán. Ea: ven-
gan las manos parriba. ¡üy!... Seis ne-
gras. ¿Y tú. «Zorrillo», por qué no en-
señas la mano?... ¡Ah, ladrón: tú has 
limpian el Basá de la tia «Primores»!.. 
¡Mira cómo juyef ¡Si lengo más gracia 
y más pesqui que el juez de primera is-
t-ancia del distrito! j Olé! ¡Ah, ' señá 
«Primores»: el gallo es de esTe cura! 
Pero la convío asté pa que lo pruebe, er 
primer día de Pascua del año primero 
de! siglo que viene!... 
Ramón A- URBANO 
•ívagaciones 
E l H o m b r e - m o n o 
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No creáis, amables lectores, que voy á 
hablares del tan asendereado eslabón de 
Darvvin. ni de las teorías naturalistas de 
su homónimo Haeckel; nó; os lo juro. 
Quédense para otros esos árduos proble-
mas que requieren una mentalidad más 
cultivada que la mía. 
Este Hombre-Mono de que os hablo, 
es perfectamente tangible; con poco que 
alarguemos nuestra mano podemos to--
cario. 
El Hombre-Mono es hijo de la coha-
bitación de dos seres de la misma espe-
cie: un hombre y una mujer, más ó 
menos perfectos. Puede ser hasta un ca-
so clínico, pero no anatómico. Es ger-
m,en de una enfermedad endémica. 
El Hombre-Mono puede llamarse 
Juan, puede llamarse Pedro, ó José 6 
Antonio, ú otro nombre vulgar—llamé-
mosle don Cero, por razón de su insig-
nificancia. 
Puede ser bello como un Antinóo; ho-
rrible como un Heráclito; grotesco como 
un Trihoulet. 
Ahora sigamospaso á paso su \ 
que es la que causa su denominación. 
Don Cero, no tiene hora fija para le-
vantarse. Si está en un hotel, lo hace 
cuando el huésped más distinguido lo 
haga. Don Cero vió una vez—vá para do-
ce años—que el Marqués de las Equis 
tomaba el chocolate en la cama, y leia 
los periódicos en posición supina, y des-
de aquel dia esta es su costumbre inve-
terada. 
Puede que Don Cero, á causa de esca-
sez monetaria, se hospede en una mo-
desta fonda; y hace entonces lo que el es 
ludíante más decidido haga. 
Don Cero, si es oficinista, sólo sirve 
para copiar minutas. 
Luegova á tomar café—como hace el 
jefe.—Observa al vecino más distingui-
do. Si este pide un diario, aquel lo pide 
también; ó café, ó cerveza, ó coñac... 
igual. Solo hace lo que vé que K.acen. 
S habla con un anarquista os presen-
ta á Kropolkine y Juan Grave, como sus 
ídolos... ¡Oh! «La Conquista del pan» y 
«La Sociedad Futura», son dos gran-
des obras... (que jamás leyó). 
Si vá con un beatuco, os dice—¡vive 
Dios!—un número de razones teológicas 
que oyó de un orador sagrado; y si lue-
go halla á un ateo, alza una pirámide 
digna de un Faraón, á Renán y á Vol-
taire. 
Don Cero es liberal con el liberal, con-
servador con el conservador; monárqui-
co con el monárquico, republicano con 
el republicano. 
Es un ser positivista. El no discute. 
Es atildado y correcto. Aunque de la dis 
cusión nazca la luz, él prefiere vivir en 
penumbra enervante. Ha observado que 
discutiendo se acalora, que acalorándo-
se le puede sobrevenir una hemjplegia, 
y tra's esta la muerte. Por eso no dis-
cute. 
Don Cero es un hombre de este siglo, 
de este año, de este día. A Don Cero se 
le halla en todas partes. 
¡Cuantos y cuantos libérrimos ayer, 
tienen hoy que hacer el irrisorio papel 
de Don Cero, atado con la cadena de 
unas pesetas que darán el pan! 
MICOMICON. 
San Fernando 9, 915. 
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De mi tierra 
¡ 6 ü e n a . .1 
¡Por fin Dios quiso, 
que fuera guena,,.! 
i r cabo é tantas 
tristes vergüenzas, 
ayer la he visto 
junto á una puerta 
yorando á mares; 
loca de pena« 
y amariyica 
como la cera. 
Tenía chiquiyo 
zobre zus piernas 
que de su pecho 
cuazi sin juerzas 
mamaba er probé 
la lácia teta. 
¡ Estaba nialo, 
malo de veras...! 
Ella con rabia, 
como una fiera, 
daba zuspiros 
cerrá la recia 
entáura branca; 
cuar zi mordiera 
con zus entrañas, 
la mesma pena. 
¡Probé muchacha! 
¡Probé de Pepa! 
M'he conmovió 
tanto, de verla, 
que... ¡la perdono 
tó el mar qu'hiciera 
¡tóas zus traiciones! 
¡toas zus vergüenzas! 
«Madres que zufren... 
¡loicas zon güeñas! 
J. López MERINO. 
m n 
¡ LeoDordo y Lo Sioconde | 
Era en la primavera del año 1517. 
Leonardo, natural de Vinel (Toscana), 
quien como todos sabemos, fué pintor, 
escultor, arquitecto, ingeniero, mecá-
nico y filósofo, trabajaba en una gran 
sala de su Castillo du CIoux, cerca de 
Tours (Francia). 
Este lindo castillo de ladrillos rojos y 
piedras blancajs, otras veces habitado 
por Luis XII, había sido dado al maestro 
de la Cena por el nuevo rey de Francia, 
francisco I , amigo de las mujeres y de 
los poetas y gran protector de las ar 
tes, 
Leonardo de Vinci, si bien no había 
aón pasado de los 66 años de su edad, 
lenía el aspecto de un viejo, llegado al 
h'mite de su existencia. 
Su vasta frente calva y rugosa parecía 
cansada de llevar el peso cada vez 
mayor de la ciencia que progresa-
ba en él por el perpétuo esfuerzo de la* 
meditación. Una nube de melancolía nu 
biaba á veces la Uam.a de sus ojos, qm 
se ahondaban profundamente dentro o 
sus órbitas, sombreadas por sus largas 
cejas ya encanecidas. 
La expresión de sus labios revelaba 
toda la amargura y el desencanto de 
un alma rica de experiencia y viuda da 
cus más consoladoras ilusiones. 
Aún podemos ver este retrato en los 
trozos de su maravillosa efigie que él 
ha dibujado mirándose á un espejo y 
que se conserva en la biblioteca real de 
Turín. Apoyado al balcón contemplaba 
el despertar de la naturaleza en el fres-
co esplendor de las horas matinales. A 
esto llamaba el «Hacer su plegaria mati-
nal;». 
Algunas de las máximas que él ha per 
petuado oii sus preciosos manuscritos le 
venían en aquellos mom.entos á la me-
moria y las medita una vez más. 
El alma del artista debe parecerse al 
espejo que refleja todos los objetos, to-
dos los movimientos, todos los colores... 
¡Que ella como el espejo permanece siem 
p;e impasible, razonante y pura! «L'in-
gegno dell pittore vuol essere á simili-
tudine del specchio»,.. 
La salida del sol iluminaba las orillas 
de la Loire. Sus verdes prados salpicados 
de rojo, de blanco, por las amapolas y 
: largar i tas en flor, recordaban á Leo-
nardo su lejana Lombardía donde tanto 
bebía soñado. El maestro se sentía con 
deseos de trabajar y vivamente colocó 
sobre el caballete uno de sus cuadros. 
Apenas había empezado, sintió llamar á 
la puerta del castillo. 
El eco de palabras alegres y risas ju 
veniles despertó su recogimiento y en 
tono colérico dijo á su criado: 
—¡Yo no quiero ver á nadie, ¿entien-
des?... á nadie! Di que estoy enfermo. 
Inmediatamente, de un gesto celoso cu 
brió con un paño un admirable retrato 
de mujer, de una sonrisa extraña que 
escondía en el fondo del estudio. 
El criado volvió corf los brazos en al-
to. Sus ojos brillaban á la vez de miedo, 
de respeto y de alegría. 
— j Señor, es el Rey! 
Francisco I , seguido de una escolta de 
poetas y gentiles hombres, entró en la 
sala rebosante de juventud y cortesía. 
El viejo artista intentó arrodillarse de-
lante del monarca, pero éste le levantó 
con actitud casi filialy le besó en la fren 
te, según la costumbre que había tomado 
desde su primera entrevista, 
—Maestro,hace ya bastante tiempo que 
yo no tengo el gusto de verle. 
¿Ha hecho Vd, nuevas obras que yo ad-
m,ire? 
—Casi nada, señor... 
El Rey vió que el pintor se esforzaba 
por ocultar á la vista de todos el cuadro 
cubierto con la tela. 
—¿Qué es aquello? 
—Oh, nada interesante,,. Un antiguo 
retrato. Yo creo que Vuestra Majestad 
lo conoce. 
—No importa. Enséñelo de nuevo; 
vuestras obras, mientras más se cono-
cen más se admiran... 
Un visage de mujer apareció y fué co-
mo una revelación divina. Leonardo bajó 
la cabeza. El rey se sentó en un sillón 
y miró largo tiempo. Nadie habló más en 
esta vasta sala. 
—Maestro—dijo al fin el Rey con un 
singular acento de gravedad.—Esta es 
la mujer más admirable que he visto en 
mi vida. ¿Quién es? 
—Es Monna Lisa... Napolitana de m,uf 
buena familia. Su padre se llamaba An-
tonio Geraldini. Ella se casó con Francis-
co del Giocondo, gentil hombre Floren-
tino, viudo y de mucha más edad que 
ella. En su país le llamaban «La Gio-
conda». 
—¿Cuándo la pintó usted? 
—Hace diez años, 
—¿Y es aún tan bella? 
—La Gioconda, murió, señor... ¡Por 
Dios! 
El Rey, volviéndose hacia su séquito 
de poetas y gentiles hombres, dijo: 
—Yo quiero que la Gioconda venga á 
nuestra Corte, üna corte sin damas es 
como una primavera sin flor. Que no es 
todo verse rodeado de príncipes y genti-
les hombres y oírles hablar de guerra, 
de Estado y de Caza, Todos estos ejerci-
cios cansan, pero nunca es cansado con 
versar con las mujeres honestas, Leo-
nardo, yo os daré lo que queráis por «La 
Gioconda». 
—Señor, yo no hubiera querido sepa-
rarme de ella nunca. 
—Mañana yo enviaré á buscar «La Gio-
conda», En cambio, yo os daré cuatro 
escudos de oro... 
—¡Oh, señor! Vuestra Majestad sabe 
que mi ambición es adquirir gloría y que 
no deseo la gloria de adquirir. 
—Justo. Es necesario que todos le ad-
miren y en la decoración de mi Palacio 
yo escogeré un lugar digno de ella y sa-
bré conservarla á la posteridad. 
Cuando el Rey salió del castillo, Leo-
nardo de Vinci miró por la última vez 
su «Gioconda» y se entristeció hasta su 
muerte, que ocurrió dos años más tarde. 
D. VAZQUEZ DIAZ, 
m K 
Se advierte á los coloborado-
res espontáneós que en esta Re-
dación no se devuelven los or i -
ginales recibidos, sean ó no 
publicados. 
& m n 
j L a d i c h a c o m p l e t a ^ 
Melitón Pancorbo era, por lo menos, 
tres cosas: portero en un ministerio, 
marido de Filomena^ borracho. 
Dn buen empleado público, porque 
no bebía más que á las horas que le 
dejaban libre sus funciones porteriles; 
un buen marido, porque quería mucho 
á su mujer y nunca la trataba mal; y 
un buen borracho, porque no «pescaba 
sus merluzas» (según írase de Filóme 
na), sino en el hogar doméstico, á 
puerta cerrada, sin escándalo, á pocos 
metros de la alcoba... de m,odo que con 
diez ó doce inseguros pasos y algún tro-
pezón en los muebles, podía llegar á 
la cama, donde se zambullía ó le zam-
bullía su amable cónyuge. 
Y hasta el dia siguiente, en que se 
levantaba fresco como una lechuga, son 
rienfe, despejado, dispuesto al trabajo y 
hecho unas mieles con su mujercita. 
Esto duraba ya algunos afios. 
—¡Ay, Dios mió!—solfa decir ella á 
su vecino y padrino de boda el señor 
Macario, un vejete que la había conoci-
do de niña. Si Melitón no hubiera ad-
quirido esa maldita costumbre de be-
berse después de la cena una ó dos bo-
tellas de ese vinazo blanco que tanto le 
gusta... ¿donde hallar en el mundo hom 
bre más cabal? ¡No hay dicha comple-
ta! ¿Podría yo dar con el remedio pa-
ra quitarle el vicio de la bebida? 
El señor Macano movía la cabeza con 
aire de duda. 
Filomena comenzó á predicar i Me-
litón; pero en vano; él no iba al teatro, 
ni á los toros, ni al café, ni tenía ami-
gos de esos que parecen comisionados 
por el propio diablc, para conducir á 
los buenos á sitio de perdición... Le en-
cantaba la monotonía de esta vida, v 
como no tenía ambiciones, no quería ni 
aspiraba á más. Bien mirado, era un 
filósofo el bueno de Melitón Pancorbo. 
—¿No ves— le dijo una noche— que 
tanto beber puede perjudicar tu salud? 
He observado que de un año á esta parte 
se te ha ruborizado la nariz, y ese color 
debe ser efecto de la sangre avinatada 
y renegrida. 
—¡Vaya, mujer!—contestó él, echán-
dose al cuerpo una copa.—Nadie se 
muere por tener la nariz un poco en-
cendida... Al contrario, eso es señal de 
salud y de larga vida. 
—¿Y el vientre?—insistió la mujer. 
—Tamjbién he observado que vas echan 
do vientre. 
—Los años, hija, los años. . . 
—El vino, hijo, el vino. 
—¿Y qué? Si bien se repara, el por-
tero de un ministerio, con su uniforme 
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reglamentario y una bueña- panza, da 
lustre al Gobierno... A mí me parece r i -
dículo un portero flaco y esmirriado... 
—Pe^o deben do ser gases... 
—Mira, esposa, no te empeñes en qui-
tarme ese gusto, que es mi única di-
versión... ¡Si supieras el agradable ca-
lorcito que siento en esa parte volumi-
nosa cuando acabo de beberme una bo-
tellíta ó dos! 
—¡No hay dicha completa!—murmu-
ró ella suspirando. 
—¿Qué dices, perla de OHeii* 
preguntó Melitón, ya á medios pelos. 
—Nada, querido; que si no tuvieras 
ese maldito vicio, serías el hombre más 
perfecto del mundo, y yo la mujer más 
feliz. 
Filomena, sin suprimir los sermones, 
tomó el partido de traerle menos vino; 
pero Melitón ao se apuró por eso, y to-
mó á su vez el partido de ir él mismo á 
la taberna y llevarlo á casa, 
Filomena era tozuda; se le había me-
tido en la mollera el conseguir que vol-
viesen á su prístino estado la nariz y 
el vientre de su caro esposo, y continuó 
su campaña, apelando á todos los re-
cursos, incluso el de afligirse y llorar á 
lágrima viva, por temor (según decía] 
á quedarse viuda antes de tiempo. En 
suma: pudo aquel hombre decir de su 
mujer lo que Sancho Panza de la su-
ya, «que cuando tomaba la mano á per-
suadir una cosa, no había mazo que 
tanto apretara los aros de una cuba co-
mo ella apretaba á que se hiciese lo que 
quería»; y acabó el gran Melitón por 
complacer á Filomena y desterrar por 
completo de su mesa el zumo de uva. 
Filom.ena cantó victoria, viendo des-
vanecerse el único puntito negro que 
empañaba la felicidad de su vida, mas 
vió también que Melitón iba perdiendo 
su natural alegría. Después de cenar le 
entraba una espantosa murria y apenas 
hablaba palabra. Le convenció de que 
fuesen alguna noche al teatro; pero Me-
litón se aburría. . . Le cuidaba y mima-
ba más que nunca, poniéndole en el 
plato los más sabrosos bocaditos; pero 
Melitón seguía aburrido... Le leía nove-
las, y Melitón continuaba aburriéndo-
se... Le llevaba á pasear al Retiro ó á 
la Bombilla los dias festivos, para echar 
una cana al aire (aunque no eran ca-
nosos), y él no se divertía. 
Por fin desistió de buscarle distrac-
ciones y le dejó á sus anchas, sin cui-
darse más que de gozar con la idea de 
que su Melitón era el mejor de los hom-
bres. Para colmo de ventura, no tardó 
él en recobrar su buen humor, su an-
tiguo carácter, desde que Filomena le 
aconsejó que saliera á dar un paseo 
después de cenar; un par de horitas es-
taba fuera de casa, mientras ella frega-
ba los platos y hacía otros menesteres 
domésticos. 
Una noche topó el señor Macario con 
su vecino Melitón, que no iba solo, 
no en compañia de una graciosa chu-
lapilla y muy amartelado con ella. El 
viejo escandalizó enormemente, y dis-
puesto á intervenir en favor de su ahi-
jada, esperó al infiel á la puerta de su 
casa, diciéndole en cuanto le tuvo de-
lante: 
—¡Pero Melitón! ¿bs posible que te 
portes así con Filomena? Te he visto 
con una muchacha sinvergüenza por U 
calle de la Esgrima y . . . ¡vamos! que 
siendo tú, como he creido hasta ahora, 
un homhre de bien, no he salido toda-
vía de mi . . . «apoteosis», como dijo el 
otro. 
—¿Y qué quiere usted señor Maca-
rio?—contestó muy fresco Melitón.—Yo 
me aburría de un m,odo espantoso; mi 
mujer no quiere que beba vino; á mí no 
me distrae el teatro ni ei caf5; Filome-
na me fastidiaba leyéndome novelas... 
y como el hombre necesita alguna dis-
tracción... ¡ pues ya encontré el modo 
de divertirme! 
Y con esto se despidió del señor Ma-
cario. 
El cual, sin andarse por las ramas, 
enteró al dia siguiente á Filomena de 
tan estupenda novedad, aunque ate-
nuando el delito, con la seguridad de 
que aquel trapicheo de Melitón no era 
más que puro pasatiempo... 
Filomena sufrió ^n patatús; luego llo-
ró á mares y clamó al cielo; mas supo, 
disimular, y antes de tener con su ma-
rido un disgusto de los gordos, (el pri-
mero, después de diez años de casa-
dos), tomó una heróica resolución: por 
la noche, después de la cena, le plantó 
delante una botella de aquel vinillo blan 
co que tanto le gustaba, diciéndole: 
—Toma, hijo, bmertete. 
Melitón miró la botella, miró luego 
á su mujer, se caló el sombrero y lo-
mó el camino de la puerta, contestando: 
—Bébetelo tú, estrella matutina, por-
que yo..., me divierto ya de otro modo. 
Si Filomena hubiera sido filósofa y 
escritora, habría podido escribir un l i -
bro con esta tesis: 
«Es una locura aspirar á la dicha 
completa en el matrimonio... La mujer 
debe hacer la vista gorda ante cual-
quier defecto ó pecadillo de su esposo, 
sin empeñarse en corregirlo..., ¡no ha-
ga el diablo que lo sustituya por otro 
más grave! 
Ramiro Blanco. 
x x & 
Cosas de niños: 
—¿En qué se parecen los médicos á 
la planta de la patata? 
—En que tienen sus productos bajo 
la tierra. 
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H u m o r a d a s | 
Si los ricos fueran «tesoreros de Dios» 
como pensaba Tertuliano, no disfruta-
rían mucho tiempo de su riqueza, pues 
la repartirían entre sus semejantes pa-
ra ganar el cielo. Pero por lo visto mu-
chos de ellos no han leido á Tertuliano, 
y los que lo leyeron están convencidos 
de que el gran filósofo hablaba así de 
las riquezas, porque no tenía, cuenta 
corriente en ningún Banco. 
• 
* * 
La mujer ha nacido para amar a! 
hombre. ¿A uno solo? Es dudoso. ¿A su 
marido? Es posible. ¿A cuantos enton-
ces? Cuestión es esta más fisiológica 
que ética. Yo admiro á la mujer que 
fiel á su esposo ahoga el amor que pue-
dan inspirarle los demás, y simpatizo 
con la que no contenta con hacer di-
choso á uno solo, pretende hacer feli-
ces á otros. 
Claro eslá que la última no procede 
con arreglo á las normas de la moral, 
pero r seamos sinceros! en amor la pro 
digalidad es un delito en el que concu-
rren más atenuantes que en el de ava-
ricia. Por algo Cristo fué tan magnáni-
mo con la pecadora Magdalena. 
* * 
Es una verdadera insensatez empe-
ñarse en qua los homhres amen la jus-
ticia, sabiendo que solo los atrae la sen 
«ualidad ó el interés; pero marcha tan 
unida en estos tiempos la sensatez con 
la codicia, que debemos querer con to-
da nuestra alma á los «insensatos», 
aunque tengamos la dolorosa certeza 
de que sus bellos delirios están más le-
jos de la realidad que del manicomio. 
No se debe juzgar á los hombres por 
sus opiniones, sino por sus actos. El 
crimen más horrible de que hace men-
ción la historia fué el cometido por los 
paganos con Cristo. Le procesaron y 
e¡ecutaron por sus ideas, que eran per-
turbadoras de la vida del Estado. Si le 
hubieran juzgado por sus actos, en lu-
gar de llevarlo al Gólgota lo hubieran 
sentado en el Capitolio. 
* 
* * 
La tarea de ciertos tribunos como la 
de algunos evangelistas, es relativamen 
^ fácil. Tienen que convencer á un 
auditorio que está de antemano con-
vencido ó que carece de convicciones. 
Un orador popular sabe que adulando 
al pueblo su éxito es seguro. Un ora-
dar so err a do sabe que el dogma no pue-
de ser discutido sin dejar de ser dogma. 
El decir de las estrellas 
ts muy seguro decir 
puesio que nadie ha de ir 
á preguntárselo á ellas. 
En efecto, no se ha dado el caso de 
que Dios descienda á la cátedra sagra-
da, desautorizando á sus ministros. 
Por algo es la suma prudencia. 
Todo el mundo habla de tolerancia, 
pero nadie habla de deberes. Y el pri-
mer deber de los verdaderamente to-
lerantes es impedir que los hipócritas 
&e cubran con el manto de la toleran-
cia para envenenar á mansalva los es-
píritus. Seamos tolerantes con las ideas 
pero nunca con Judas ni con Tartufo. 
Estos, como ciertos tribunillos de len-
gua larga y malas obras, dicen que to-
leran todas las ideas, pero no es que 
las toleran, sino que viven de ellas y 
con su comercio se nutren. En el fon-
do son unos «chulos espirituales», que 
explotan sin amor á sus queridas. 
Pascual SANTACRÜZ. 
L a s c o r r i d a s de t o r o s 
En toda corrida de toros 
tres fieras, que son estas: 
El toro, el torero y el público. 
aparecen 
Los grados de barbaridad de cada 
uno de estos brutos pueden calcularse 
por los siguientes datos* 
Al toro se le obliga. 
Al torero se le compra. 
El público va por un acto espontáneo 
ds su soberana voluntad, y da dinero 
encima. 
Obsérvese bien esta otra gradación: 
El toro, provocado, se defiende. 
El torero, comprometido, lidia. 
El público se divierte. 
En el toro hay fuerza é instinto. 
En el torero valor y habilidad. 
En en el público no hay más que 
fiereza. 
J. SELGAS. 
§£ - i SÉ 
Varios amjgos hablan de la fragilidad 
de la vida. 
—¡ Y pensar—dice uno—que puede 
uno salir de casa bueno y sano y caer-
se muerto en la calle por haberle caído 
una teja encima! 
—Lo que es yo—contesta otro—estoy 
tranquilo acerca de ese punto. El mé-
dico me ha dicho que moriré de una 
aiección cardiaca. 
— « o » — 
El abuelo hace saltar sobre las rodi-
llas á su nieto. 
—¿Tfe diviertes?—le pregunta. 
—Mucho. Pero me gustaría más un 
burro de veras. 
FACSIMILE 
D E L F R A S C O 
5*5 espaAolprcmiaM'"^  "^00» VARIAS iWO^U 
BcimienTo odonlá!(j 
Sequnj calnw.lc dejos dolores de muelos procedenlesde caries. 
preservddor 
L I C O R 
— DEL — 
Z P O I L i O 
Dentífrico insuperable. 
Verdadera vacuna de la bo-
ca. De perfume agrababilísi-
mo.. De eficacia indiscutible. 
Antipéptico de primer orden. 
De composición vegetal. Sus 
mercados aumentan prodi-
giosamente de día en día. 43 
años de grandiosos éxitos 
mundiales. Usado á diario 
jamas se sufre 
e 
E x í j a s e s i e m p r e con la 
m a r c a de f á b r i c a y el 
f r a s c o c o m o el de es te 
f a c s i m i l i . 
DEgí PHílEUÍiajS 
S=3M 
Parfum "MARÍA GUERRERO" f Parfum " DOLCE M I A " 
Parfum " MARY GARDEN " ^ Parfum " M I NENA" 
-s=-*=f • 
D e v e n t a e n todas l a s P e r f u m e r í a s 
I 
m m 
antiguos 
y 
recientes 
TOSES. BRONQUITIS 
r a d i c a l m e n t e C U R A D A S 
POR LA 
S O L U C I O N 
P A U T A U B E R G E 
que procura IPulmones robustos, 
despierta e l JLpetitOj aumenta 
las Fuerzas* seca las S e c r e c i o n e s 
y preserva de l a 
- TUBERCULOSIS 
L. PAUTAUBERGE, 10, Rué de Gonstantinople y todas Farmacias. 
**************** 
V I N O Y 
J A R A B E 
DE 
D U S A R T 
al Lactofosfato de Cal 
EL JARABE DE DUSART 
se prescribe á las nodrizas j 
durante la lactancia, á los [» 
niños para fortalecerlos y J 
desarrollarlos, asi como EL J 
VINO DE DDSART se receta *• 
en la Anémia, colores páli-
dos de las jóvenes, y á las 
M1ELESSE G:NÉRALE 
í«EHlE,LYMPH/VTISMyit 
. . . .-. •: 
k la vez 
Depurativo y Fortiñoante, 
Por su sabor agradable 
y su eficacia en los casos de 
DEBILIDAD 
ANEMIA 
LINFATISMOy 
ENFERMEDADES ¿ei PECHO 
S u s t i t u y e c o n v e n t a j a 
á las E m u l s i o n e s y 
al A c e i t e de H í g a d o deSaca l ao . 
C L I N Y G O M A R — P A R I S 
E N TODAS L A S F A R M A C I A S 
APIOLINA CHAPOTEAUT 
a
madres durante el em barazo 
PARIS, 8, rué Vivienne 1? 
y en todas las Farmacias. ^ 
Regulariza el flujo mensual, 
corta los retrasos y 
supresiones asi como 
los aolores y cúilcos 
que suelen coin-
cidir con las 
épocas. 
SALUD D E LAS SEÑORAS 
V I N O y J A R A B E 
de Q u i n a y H i e r r o 
de G R I M A U L T y Cia 
Preparados con la corteza de quina titu-
lada que sirve para la fabricación de la 
célebre QUININA de PELLETIER, 
triunfan de la Anemia, la Clorosis, ^ 
Leucorrea, las Irregularidades Mens-
truales, el Linfatismo y cuantas dolencias 
dimanan del Empobrecimiento de la 
Sangre. 
PARIS, 8, rae VlTlenne j toflas las Farmacias 
Detconfiar de las imitaoionet y falsiñctciones 
T T i r u i r 
L f l U N I O N I L U S T R A D A 
P Á G I N A S G R Á F I C A S 
T E 
Escenas de la c a m p a ñ a . Soldados lavando sus ropas en el campamento de Lauzien Fot. Rectoret 
DOS GRANDES TOREROS QUE SE VAN 
R i c a r d o T o r r e s « B o m b ¡ t a > Rafael G o n z á l e z « M a c h a q u i t o » 
L a s dos g r a n d e s f i gu ra s de la t a u r o m a q u i a que d u r a n t e m u c h o s a ñ o s , e m o c i o n a r o n á los p ú b l i c o s c o n 
sus a r r e s t o s , que se h a n r e t i r a d o de l to reo , c o r t á n d o s e las co l e t a s 
@®®®®®®® La cogida de Paco Madrid - Banquete á Bomba ® ® ® ® ® ® ® ® 
Valencia: Los doctores Albrol, Seura y Marco, disponiéndose á levantar el aposito al valiente espada Francisco Madrid, herido 
de gravedad por un toro de Muruve, en la corrida celebrada el día 16 
Valencia: Banquete ofrecido por la «Peña Bombita-Gallito» á Ricardo Torres, (x) el día 16, de spués de haber toreado su 
corrida de despedida Fot. Barberá. 
^ c . Muerte de Pidal - Un empréstito - La huelga de Riotinto 
Valencia: Personal de Contaduría del Ayuntsm ento que ha trabaiaúo con gran interés, para 
terminar el proyecto de Empréstito de 25 millones FOT. BARBERA 
TRAS peaosa enfermedad ha fallecido el eminente tribuno D. AléjandroPídal y Mon, presidente de la Real Academia Kspañola y miembro de varias corporaciones literarias. El entien o le! señor 
Pidal ha constituido una imponente manifestación de duelo. Abría la marcha un piquete de la 
guardia civil de caballería y seguía una batería, un batallón de infantería, el clero parroquial 
con cruz alzada y la carroza fúnebre tirada por oclio caballos con lacayos á la Federica, condu-
ciendo el féretro, que era de caoba. A. ambos la los de la carroza tomaron puesto los porteros 
del Congreso y Senado con hachones encendidos. También rodeáb&n ei coche los porteros de las 
D AleiandrO Pidal V Mon Academias. Detrás iba la música de Alabardero», una sección de estecuerpo y otra de la escolta 
' . 3 real. Presidían el duelo, el infante D. Car os, en nombre del Rey, el marqtiés dé Torreci la en 
Presidente de la academia Española , que el de la reina, el duque de Frías, en representación del infante D. Aifonso, Abella, por doña Isabel 
ha íallamHn ol Hía 1Q F ViHal 61 cap'tán Prado, por D. Fernando. I-a secunda presidencia, la componían todo el gobiemode 
na Tanecmo el oía i» r . viaai uni£0rme) ios hijos del finado, el capelláe déla casa y comisiones de corporaciones políticas. 
Huelva: El socialista s e ñ o r Perezuaga, pronunciando un discurso á los obreros huelgistas de Riotinto Fot. Calle 
LOS DELEGADOS FRANCESES EN ANDALUCÍA 
Ssvilla: Los delegados franceses en el patio de las "Cien Doncellas", del Alcázar. El ingeniero director de las obras del Puerto 
señor Moliné con los delegados franceses, visitando la Corta de Tablada. Córdoba: Les comisionades de la industria y el co-
mercio, franceses, en el Círculo de la Amistad, donde la Fi larmónica Cordobesa ejecutó un brillante concierto. 
FOTS. SANCHEZ DEL PANDO Y MONTILLA 
*®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®(!)®®®®®®®® NUESTRA ACCION EN MARRuí, 
Lapa che: Columna de heridos al ser conducidos á la plaza, después de la ocupación del aduar de Sahal. La policía i 'ldí9en^n^ 
altura. El teniente s e ñ o r Escribano, al mando de una sección, explora' 
qS - LA OCUPACION DE S A H A L « c . ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ^ ® ^ ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ^ 
CoT0 de ocupar el aduar, procediendo á su incendio. El Bachir de Arclla y un capitán de F. M. presenciando el combate ¿ e s d e una 
i aela columna. Una sección de caballería explorando el flanco derecho *ot- Klcart 
® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® Héroes de la campaña - Otras notas ®®®®®®®®®®®®®®®®. 
El capitán de las fuerzas regulares EmU o González,soldado de14anos Julio Camacho Alonso, primerheri- Teniente del Batallón de Cazadores 
de Melilla,señor Fernández Llanos, de Arapiles al que se ha impuesto do en la campaña del Garle. Tiene de Tarifa, muerto gloriosamente 
ascendido ácomandante una cruz, por su comportamiento 32 heridas y l^ a perdido una p'erna en Kaddur 
C UATRO fotografías de otros tan tos 
héroes, recojemos en 
esta p lana . Una de 
ellas Hel soldado de 
14 años Emilio Gon-
zález, al que han im-
puesto una cruz pen-
sionada por haber 
asistido á todos los 
combates últimamen-
te librados en terri-
torio de Tetuán y ha-
berse portado brava-
mente en la acción 
librada el 11 de Junio 
en las Lomas de Ara-
piles. También se in-
serta el retrato del 
primer herido en la 
campaña del Garle. 
Se llama este héroe Estación del ferrocarril de Río Martín á Tetuán, inaugurado recientemente 
que ya pertenece á 
inválidos Julio Ca-
macho Alonso. En la 
sorpresa de Kudia 
Fricatz acaecida en 
la madrugada del 5 
de Junio recibióel va-
liente soldado treinta 
y dos heridas, sal-
vándose milagrosa-
mente. Cuatro meses 
ha permanecido en el 
hospital, del que ha 
salido hace pocos días 
después de haber per-
dido la pierna iz-
quierda. Se ha inau-
gurado el ferrocarril 
de Rio Martín á Te-
tuán que facilita la co-
municación entre las 
posiciones y la plaza. 
Curación de un moro enemigo, por la ambulancia del Batallón Escenas de la campaña. Probando el rancho en el campamento 
de Segorbe de Lauzien 
FOTS. RECTORET, BLANCO, GARCÍA DE CASTRO, WELKIN Y LÁZARO 
VARIAS NOTAS DE LA CAMPANA )®®®®®®®®®CÍ®®®í 
D.José Puente Fernández, sar-
gento del regimienfo de Extrema-
dura, muerto gloriosamente en el 
combate del día 24 del pasado 
Septiembre 
CL soldado4© JBarbastro Facun-
Ldo Santos GcMtdán, ha estudo 
prisionero de los moros desde el 
D. Ramón Rodríguez Ceballos, 
sargento de Borbón.que después 
de batirse heroicamente, recogió 
el cadáver de un soldado condu-
ciéndolo al Rincón 
vió moros amigos & rescatarlo 
compránd' lojen; púl^jicíi subasta 
como á uiia bestia por J,7 d«ros. 
28 de Julio último hasta que noti- Facundo Santos soldado de Barbastro que ha sido prisionero de los moros Así fué sacado de la narca pero el 
cioso el comandante militar de a y l}a logrado huir con una chilaba. A su lado Antonio Luque, que fué por objetivo era traelo al Peñón como 
plaza d° donde se encontraba, en- él en un bote tn efecto se ha hecho. 
Carache: Clases de tropas que han sido propuestos para ascensos por Soldados délas fuerzas regulares indígenas que resultaron heridos 
méritos de guerra FOT. RICART. en la toma de Mogote FOT. WELKIN 
Banquete á Bomba - Asamblea médica ®®®®®®« 
Madrid: Banquete de despedida á "Bombita", celebrado en|}elLP2l2ce Hotel, al que concurrieren rr .ésde quinientos comensales 
Fot. Ortiz • 1 ! 
Madrid: Asamblea de médicos bacter iólogos municipales. Los a samble í s t a s durante su visita al Ayuntamiento. Fot. Vidal 
&&@@@®e>®<** Un banquete - Inauguración de un colegio @®®®®®®@@® 
Gpanada: Banquete ofrecido por los socios del Centro art íst ico granadino á su presidente D. Miguel Horquez Villalba, con 
[Motivo de su nombramiento como Delegado Regio de la Escuela de Bellas Artes. En medallón, el presidente del Centro a r t í s t ico 
u' Miguel Horquez. Inauauración del.Real Colegio de San Bartolomé y Santiago. El Arzobispo y personalidades que asi&tieron 
al acto, durante el «lunch.» Fots. Torres Molina 
La retirada de Machaquíto - Entierro de Pidal 
"Machaquito,, en el hotel de Pérez Galdós, a c o m p a ñ a d o de Rafael González "Machaquíto, , y su bella esposa á cuyos rué-
sus amigos Arcal, Tapia, Borrás y Claridades, de spués de gos ha dejado ei diestro c o r a o b é s de ejercer su arriesgada 
haberse cortado la coleta profesión, en casa de P é r e z Galdós 
Entierro del ilustre director de la Academia Española, D. Alejandro Pidal y Mon. La presidencia del duelo en la que figuraba 
el gobierno en pleno Fots. Vidal 
"Los s i m p á t i c o s 
exploradores mm 
drilefios conseriiiii 
las manos finas y 
satinadas porque 
solo u s a n 
J a b ó n d e 
d e P r 
m e r i a C x A . X - / 
® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® Varias notas gráficas de actualidad e®®®®®®®®®®®®®® 
Q. José García P l a z a , notable periodista, ex-
redactar de "Heraldo de Madrid", que 17a sido 
nombrado gobernador de Almería 
FOT. BURGOS 
D. Jerónimo Armario y D. Angel Sánchez Susí-
11o, que han tomado posesión de dignidad de 
Tesorero y canónigo del cabildo de Sevilla 
i FOT. S. DEL PANDO 1 
CON el caremonial de rúbrica tomaron posesión de sus nuevos cargos de dipnldad de tesorero 
déla Metropolitana de Sevilla y canónigo déla 
misma, los señores dou Jerónimo Armario y don 
Angel Sánchez Susillo.,Desde la sacristía se tras 
ladaron los aerraciados á la sala de cabildo, donde 
se les notificó la toma de posesión. El señor Abín, 
leyó las reales cédulas de nombramimto de dichas 
personalidades. Al regreso prestaron juramento. 
I 
D. Francisco Banquells, alcalde de Valencia, 
cuya gestión en favor de los intereses de la 
capital está siendo elogiadísima 
FOT. BARBERA 
Madrid: El infante D. Carlos al llegar á la Biblioteca Nacional, para presidir en nombre del rey la inauguración del IX Congreso Internacional 
Hidrología, Climatología y Geología, que acaba de celebrarse FOT. VIDAL 
1 9 1 3 PRIMEll APIIIlllT E L S U E Ñ O I D E A L :-: M o d e l o pe r f ecc ionado p a r a 1913 
Objet ivo y fabricac 
de la marca H6INRICH EF*NEMflNN 
Aplanático 
simetrical 
rectilíneo iíllfia olipa < e arte a! I o de 
f Todos los aparatos conoci-
* dos son iiteralmente aplas-
i lados par el maravillóse 
¡ : - ; S Ü E Ñ 0 I D E A L : - : 
¿ • f f i ' g l ' íB . ' [E ' [E ' a3 ' f f l ' g3 -É 
24 M E S E S 
DE CRÉDITO 
Se carga y se üescaroa en pleoa luz 
I r 
Maravillosa presencia, que, como una p 
mariposa de plata, el aparato de placas 
se desprende delaparato de películase» t 
cualquier momento y SIN NINGUN CUIDA- i 
DO DE VELARSE. |Con el "Sueño Ideal,, 1 
nada es imposiblel i 
g»Ba«iü*'H 
Jilosiaoipfllidoaei 
SE HACEN EN 
PLENO SOL 
27 ni 
la escala de distancias 
En la resplandeciente apot¿osis de 
una perfección sobrehumana, mon-
tando recto al Zenit, el Sueno 
I d o a i relega por sua innumerables 
cualidades, a todos los aparatos fo-
tográficos existentes en el mundo. 
¡Los deseos se han realizado: los 
uihelos se han cumplido! 
El S u e ñ o I d o a i en su magnífica 
presentación, ao solo resume, sino 
que acrecenta, centuplica todos los 
prodigios, que una calenturienta 
imaginación pueda concebir. Todo 
el mundo será fotógrafo. 
Existen ya en España centenares 
d« miles de fervientes aficionados. 
Si fuera posible interrogar á to-
upa, sus conteptaciones serían inva-
riables y se resumirían así: 
«Yo siento no poder hacer tal ó 
cual cosa, mi aparato me satisface, 
P«ro...» 
EL "SUEÑO IDEAL" 
no tiene "peros" 
Es uno y es t o d o - Es universal y 
«• la inmutable perfección. 
El S u e ñ o I d a a l ha sido cons-
truido con los resultantes de una r i —•• 
«irosa matemática de los materialesSS¿-' 
más esmerados. „ ¿a 
Kl nuevo aparato que tenemos el bopor ae °^te. cer hoy, á pesar de su precio extraordmanament* 
Q 
! -8B- -B^[e>0B 'm-9B^f f i ^^a* f f i ' gB 'g ] ' í i ' í g i ^ m 
E l ob je t ivo de l " S u e ñ o Ideal , , a t r av i e sa y 
las s o m b r a s y las ú l t i m a s l u c e s Ei 
c í e I b t a rde . I] 
—S^-a^ffi^g] • Bñ • g] • BB • ÍE HiH-li«[E • g) * HB • DD • • jü. 
I P e s e t a s 
DOBLE F U E L L E 
Obsérv se las pequeñas 
dimensio del aparato de 
placas que se desprende 
del aparato de películas 
Puede enfocarse por el v i d r i o o s m o r l l a d o 
ó con la o s c a l a d o d i s t a n c i a s . 
8e carga en plena luz. Emplea Bobinas de p o -
l l c u l a s ordinarias y las p l a c a s d o v i d r i o , á 
:~ " , a s r  s  r i  tr r in ri te gusto del operador ó alternativamente, sin des-
fwiucido, f | 02pWSaía¿ ) lo entregamos con nn cargar el aparato. 
C R E D I T O D E 2 4 M E S E b 
aecir, que remitimos I n m o d l a t a m o n t o el el m¿8 consistente. Construido con maderaralumi-
*parato completo al recibo de la suscripción, y ni0) obre y 3 
cobramos (sin ningún gasto para el comprador) gido tafilete. 
7 • • • « ' a e á principios de cada mes, hasta el Hl mÍLfi oietr 
ampielo pago de las 1 9 2 p o s ó l a s . 
Con el ^ U E i O IDEAL,, natía tiay impos iÉ 
Maravillosas! perfecciones del "SUENO.IDEAL" 
El S u o ñ o I d o a l vosee las ventajas de todos 
los aparatos conocidos: cámaras clásicas, cámaras — -"J"^"1-^ 'v \°uaif "lcl"f'":00BOT 
^laboratorio detectives, aparatos pagadores, ^ 2 retrata COn gran ^pidez los objetos am-
Es el aparato de mayor valor; el más elegante y 
' itente. onstruido con adera, alu i-
acero niquelado: reeubierto do esco-
El más científicamente fabricado, descentra en 
los dos sentidos; con su doble fuelle putden hacer-
se reproducciones, y levantando la primera lente 
del objetivo se obtienen vistas de doble aumento 
de los lejanos paisajes. 
8u objetivo de gran marca, es un magnifico 
aplanático simetrical F. 6, 8, distancia 145 mim., 
uua maravilla cuya nitidez visual percibe las som-
et«-. etc. 
blénlemás <ie sus mucllas perfecciones, posee tam 
mados. 
Con día claro puede operar al 100o de segundo é 
impresiona siempre prodigiosamente detalles sor-
^ d o b l j t i r a d a 7 la pequeña dimensión del prendentes.Su mirilla extra luminosa con nivel de 
aparato de placas q ae se separa del aparato de agna-j dirige la imagen en los dos sentidos. 
^ Pe lío u.las. Es el aparato más pequeño y más ligero: se 
guarda fácilmente en el bolsillo, pues 
su dimensión es: 4 x H V centí-
metros. 
Su obturador se coloca entre las leu-
tes del objetivo. 
Los diafragmas que son á iris, tam-
bién se colocan en el objetivo: dispa-
rador, vidrio esmerilado, descargador 
automático, resortes, etc.; todo está 
completo en este perfeccionado S u o -
ñ o I d o a i . 
EL "SUEÑO IDEAL" 
se vende con toda confianza 
Ofrecemos á los suscriptores un lote 
d e p r i m a s g r a t u i t a s qne será aco-
gido con agrado, y que consiste en un 
m a t o r l a l comple to para revelar 
y tirar las pruebas: comprenda; 
Media docena de placas de primera 
marca. 
Una bobina pelicular Lumiere para 6 
exposiciones. 
Una docena de hojas de papel sensi-
ble. 
Un ohassis-prensa. 
Un frasco revelador. 
Un frasco de viro-fijador. 
Un paquete de hiposulflto. 
Dos cubetas de laea. 
Una linterna plegable de tela roja. 
Con el S u o ñ o I d o a i , que no tiene rival en el 
mundo, pueden hacerse las más rápidas «instantá-
neas» y los clichés de exposición, como lo hace un 
fotógrafo en su estudio; los entrega con una pure-
za muy notable. Miden 9 por 12 centímetros. 
Cada aparato va acompañado de: 
1.° Un chassis doble para dos placas. 
•¿.0 Una instrucción muy detallada. 
3. ° Un tratado de fotografía. 
4. ° Una tarifa especial y exclusiva para nues-
tros abonados, ofreciéndoles ámny reducidos pre-
cios de fábrica ios pequeños objetos y plecas 
sueltas indespensables, que resultarán muy eco-
nómicos, cuando las existencia! señaladas en 
nuestra prima gratuita se hayan agotado. Asi qne 
s ó l o nuestros clientes conseguirán hacer sober-
bias fotografías qne no les costarán n i c l a c o 
c é n t i m o s . 
Es un verdadero prodigio el llegar á establecerlo 
al precio de 1 9 2 p o s o t a s , pagaderas en 
24 «ESES DE CRÉDITO, á razoo de 8 PEUEIAS AL M 
entregando además, gratis, las soberbias primas 
detalladas más arriba. 
fcST F a c u l t a d tíe d e v o l u c l ó n s d e n t r o d e l o s o c h o d í a s , c a s o d e n o c o n v e n i r 1S£M 
ESTA ES LA MAYOR GARANTÍA QUE DE ELLOS. SE PUEDE DAR 
IF í d a s e c a t á l o g o é. I 3 _ S . I L O I I S T ^ Z , F r l n , 3 © , S a n . S e T o a - B t l á r L 
C A S A B E G O M F I A n Z A . - L A P R I M E R A E N S U C L A S E 

I m\ 
e? el mejor, 
más tino 
y más aro-
mático . 
MÁ NJÚF ACTURA 
i EDiliün ftiDlmii 
— » « — 
J o s é C r e u s S e l v a 
Pelayo, 8. BARCELONA 
ce&sJ-
E x p e d i c i o n e s á t o d a s p a r t e s 
j -g j - lD ' l I i 'GD ' f f l ' Í I l ' íE ' $>E 
Tintas <:Berger & Wifth^ 
Aüsnte general en España: P e d r o c i o s a s 
B A R C E L O N A . — U n i ó n , 21 
Diploma de Huno', Cruz 
(Exposición Higiene Barcelona) B E L L E Z A BRH1 PSEHiO, Medal a Oro y Cruz de Mérito (Exposición Higiene Par í s ) 
No de j a r s e e n g a ñ a r y exi jan s i e - n p r e e s t a m a r c a y n o m b r e B E L L E Z A ( r e g i s t r a d o s ) 
iEPILÍId HCTOi marca BELLEZA. Cansa admiración por sus efec-tos inofensivos, segaros y prácticos Es de fama unl-
Tarsal por ser el único qne quita en el acto el vello y pelo 
de la cara brazos y de cualquiera otra parte del cuerpo, 
matando la raiz sin producir escozor ai molestia alguna, 
por delicado que sea el cutis dejándolo fino y hermoso. 
B u EsparLa; 4: pesetas. 
(insfanlanea). Es nna verdadera 
novedad científica; obra como por 
encanto. Basta una sola aplicación 
para que desaparezcan en el acto 
las carnes y recuperar su tono completamente nata ral y 
Hermoso el cabello, barba y bieróte, hayan sido castaños ó 
negros. Una aplicación dura mucho tiempo; es inalterable 
y aadie conoce que esté teñido. No necesita lavarse el ca-
w KI* ?0 contiene nitrato de plata. No mancha ni quema, 
a-s Higiénica y la mejor de todas las Unturas conocidas 
por sus sorprendeutes resaltados prácticos é inofonsivos. 
E n EsparLai 6 pesetas. 
Marca de Fabrica 
(blanca ó rosada). Es 
la únioa crema en el 
mundo que, sin pintar 
y s i n n e c e s i d a d . 
d.o e m p l e a r p o l v o s , da al rostro, busto y brazos 
blancura n»tural fija y finura envidiables. La única cremA 
sin grasa que da al cutis frescura primaveral. Desaparecen 
los defectos del cutis, los rostros grasientos y las cicatri-
ces de la viruela. Es tan inofensiva y de delicioso perfume 
qua hasta los niños pueden asarla. 
E n E s p a ñ a : 4 pesetas. 
(Con delicioso perfume natural de 
frescas flores). La mujer y el hom 
bre deben emplearla. Es el secreto 
de las hermosas parisienses para 
obtener indefinidamente la Juventud de! rostro, lozanía y 
encantos naturales, sin nada artificial. Especial mente-
preparada para los rostros envejecidos y quitar comoleta 
mente arrugas, manchas, pecas, verrugas, granos, barros, 
espinillas, asperezas, etc. Es altamente tónica, tanto, que 
la mujer que con la LOOION BELLEZA fricc'one sus pe-
chos, *dqulerea estos prontojlesarrallo. dureza y delica-
dos atractivos.—3- n E s p a ñ a : & pesetas. 
AGUA S I R I O ^ '" 'S^síva.) Bs ieinroejorables resultados como la TINTURA WINTER, pero el AGUA. SIRIO tiñe panlatina-
' - " ^ « J i i x i w mente 3l caballo, Birbt y bigote v puede usarse como cualquier aceite de tocador.—En E s p a ñ a : C pesetas. 
Y eu P^ncpa'es Psrtamarias, droguer a^  y Parmtcias.—OCPíJíf r o í en España y América: B a f c o l a n a , droguerías de Vidal 
mor- a,a onte Ferrer' 8efifa,á. Baniis, VnHdot, )alinau Oliveras, Vlone(?al y perfumerías d> 8arrá, Lafont, Ileal; M a d r i d , Mayor, 5, perfa-
#•1 * Q °eri,ardo' 15) farmacia: San S a b a m t l á n , Plaza de Gaiodacoa, 6, droguería; B i l b a o , droguerías de BarantliarAn v n.a; V a l e n -
rt« i Kintor18oroll*i 2» farmacia: S o v l l l a , «Btzar d* la Campana», Gampaua, 5; Z a r a g o z a , Don Jaime l , 21, droguería; S a n t a n d e r , Plaza 
n^'fiK^^^i'.lL^r0?.11®"*; f ^ ' f ' f f l o n a . Plaza Oonstitucióa, 43, farmacia; A l l c a n f o , Pla?,a Reina Victoria, 1, farmacia; O l j ó s t , Drosuería 
le Compañía, 22, farmacia; M u r c i a , Plaza San Bartolo-
macia; O r l a d o , Vlagdaiemi, 34, droeueria; R o u s , Mnn-
L L ^ V C * KJO.U IU, droguería y Vlesones, 6, farmacia: V i g a , Príncipe, 48, dro-
Kuaria; c a » / * , Cánovas del Castillo, 37, farmtcia- M a n r a a a , San Miguel, 38, mercería; M a t a r ó , Amalia, Í3; P a l m a d o M a l l o r c a , 
rerrtrneria Inglesa y Carman, ü8, farmacia; Las P a l m a s , Triana, 29, droguería; K a n t a C r u z d o l o n o r l i o . Plaza GonstHución, drotrue-
Ar « t'/ n ' 8a7'ar aeiaa Victoria: H a b a n a , Teniente Rey, 41, droguería; B u o n o a A i r o a , i . García, calle Brasil, 9iÁ - A l p o r m a y o n 
rgenté, Costa y 0.a, B A O A L O M A ¡España), quienes envían un frasco estuche por una peseta más. 
n 
J 
:Sus Choco/ates: 
s o n l o s p r e f e r i d o s = = 
Bombones y Napolitanas 
:-: Variado surtido en t é s legítimos de la |China :-, 
E s p e c i a l i d a d de la Casa: « T E H O A - S S E * en cajas m e t á l i c a s de 2.15, 2 . 5 0 y 5 pesetas 
Para buenos Comestibles, comprar en la TIENDA IN6LESA 
Í Y D W j n h lííSTHOMENTOS DB GfiOOU 
U X X i U O . FÍSICA Y MATEMATICA* 
A n t i g u a Casa R I E U M O N T 
S u c e s o r J . L O P E Z P L A N A S 
Aparatos y accesorios P^f^ 
Placas extra r áp idas de va r í a s marcas* 
Productos qtfimkos • Papeles Fo tog rá i l co i 
<k todas clases • Accesorios de Mol lnerüu 
Art ículos Laboratorio • Gemelos Pr i smát ico» 
f todo io coofcmlgnU a l ramo á t Optlc% 
m A T I A S L O P E Z 
C H O C O L A T E S Y D U L C E S 
P r o b a d los e x q u i s i t o s c i iocola tes ae es^ 
csf-0a, reconocidos por t o d o e l m u n d o COXQÜ 
Super iores á todos los d e m á s . 
Su& C a f é s , Dulces y Bombones ®o« l0<¡ 
p-í e í e r i d o s por e l p u b l i c o en genera l . 
Ped id los en todos los es tableeimieatoa 
í i tó t ramarr inos de E s p a f i á -
y E S C O R I A L 
OJBfOeiTOS 
ísíítefos,, os&m 8 2. Sevilla, 
iliaca de l& Madeieioe. < t. París. 
^&t>í«i» aósfe 6s, Lis»a. 
A. Cnstóbsi Bwarkoe Aire» 
Randa San Pedro, Barceior.^  
Qbrapta, núm. 53, Habano. 
Uruguay, oóm. 81. Mcmtevt^ 
V. Ruis (Perú). Cerro <k 
J.Owinlero yC». SU.C- T»*«% 
La epilepsia (mal de Sant Pau), histerismo, convulsiones, vértigos, tem-
blores, agitación nocturna, insomnios, palpitaciones, migraña, dolores 
neurálgicos, pérdida de memoria, a sma , desvanecimientos, 
congestiones celébrales y demás accidentes nerviosos. Se curan siem-
pre tomando el acreditado E L I X I R B E R T R A N . 
No DESCONFIAR DE SB CURACIÓN POR ANTIGUO QUE SEA EL MAL 
|22 AÑOS DE GRAN ÉXITO» 
, , » n i , 2, Wim-Dr. LEiS, Sierpes, 31, y la 
y en todas las farmacias bien provistas de España • 
£ 
Hay personas que creen que el «GLAXO» (leche de vaca acomodada al estómago humano)! por ser alimento para 
todas las edades, es demasiado fuerte para niños recién nacidos. Están en un error: El <GLAXO» es de digestión tan 
fácil, á pesar de ser tan nutritivo, que lo mismo á los niños acabados de nacer que á los mayores, les sienta maravillosa-
mente. En España hay ya muchos miles de niños que desde que nacieron no han tomado otro alimento, y su robustez 
causa la admiración en todas partes. El <GLAXO» es admirable para ayudar á criar, por que armoniza perfectamente 
con la leche materna, y es el alimento ideal de ancianos y enfermos. 
V E N T A E N F A R M A C I A S , D R O G U E R I A S Y U L T R A M A R I N O S 
I m p o r t a d o r e s e x c l u s i v o s : S E B A S T I A N T A U L E R y C O M P A Ñ I A , M o n t e r a , 4 4 . - - M a d r i l 
L U I S L * V A N * A 
«— — ' ^JE3L 
P A P E L P A R A F U M A R 
PRIMERA SERIE: 18 vistas <k U Exposición 
ficgionai Valenciana. 
SEGUNDA SERIE: 18 vistas ¿e episodios á » te 
Actual guerra de Melüla. 
V e n t a a l p o r m a y o r y m e n o r 
J O S É C R E Í X E L L , M a r q u é s , S.- M&lsga 
Catálogo gratis y franco 
c o r d e o n e s 
ROBERT HUSBERG, 
NEUENRADE Núm. 052 (Alemania) 
b 
Primera casa en ampliaciones en todos tamaños 
E s p e c i a l i d a d e n E s m a l t e s f i n o s 
FÜENCARRAL, 29 * * * r - » . 
— M A D R I D 
J 
LOS CÉLEBRES PREPARADOS DEL SABIO ALEMAN PROFESOR DOCTOR LEHMAN 
La Obesidad vencida 
e i t i IRÉGU 'MIEJSr a i ¿ S O l J z i l D I C I N A . p o r 
«HIELBINA PEELE» que disuelve las grasas 
SIN PERJUICIO PARA LA SALUD 
PESETAS, 8.50 LA BOTELLA Y 6 MEDI,A BOTELLA 
Hermosura y Juventud eterna 
SE OBTIENE SIN PINTAR EL CUTIS, POR 
L O T I O N P E E L E . - A a t o m a s s a ge l i q u i d e 
PESETAS iO EL FRASCO Y 5.85 MEDIO FRASCO 
En Madrid: Farmacia üoipel y principales peifumenas. — Bilbao: Barandiarán y Compañía.—Santander: VMIafranca y 
Calvo.—San Sebastián: Echevrrría e Hijos.—Zaragoza- «La Oriental .—Vailadolid: «La Belluza» Vigo- Droguería 
Pardo. Pamplona; Farmacia ^Negrillos.—Oviedo: Farmacia Gendin.—Sevilla: Bazar Sevillano — Cádiz: Perfuorien'a Ideal. 
— Málaga: A. Marmolejo.—Valencia: Farmacia Aliño. = RIbacete: FarmaciaSantoyo —LasPalmas; Lleó.- Gijón: Droguería 
Cantábrica.—Burgos: Farmacia Velasco. Badajoz: Farmacia del Globo.—Palma Mallorca l'entro Farmacéutico.-
Meülla: «La Reconquista».- Ceuta: F. Alcántara —Paris- Galeríes Lafayette—London'Harrods Ltd.-Habana- Celso 
Pérez.—Lisboa- A. A. Macieira, », Pra^a do Rio de Janeiro - Argentina L Seguí y C !', ;j4.fi. San Martin, Buenos Aires. 
Qepósito general: MADRID, 31- SfiGflSTA. bajo derecha 
Cycle L5%. 
Al CONTADO 
4 PLAZOS de 25 pías, mensua» 
•.Remito el nii^vo precioso ca-
tálogo español 1913 contrasello 
le30 céntimos para certiGcada 
Contiene 24 modelos distintos | 
fkr& lodos los gustos. A precio 
é t fabrica, con últimos adelas-
U», cambio de velocidades, etc. 
Grandioso surtido de accesoriot 
baratísi mos.—Representante* 
l Ó U I D O G I A B B T T A 
Calle Bordadores, ti» MADR» 
A n í s Á l h a m b r a 
S x Perros de raza | 
W^>^  \ ^ t o d a s c i a s e s i 
P A U L K Ó H L E R . i 
O S S M A N N S T É D T (Alemania) | 
Criadero espórtico «La War tburg» . Dis-S 
tirtguido con más de 200 premios del Estado, | | 
diplomas de honor y de ciasificación s i n * 
o & m p e t e n c S m . Lista.de precios número 28 S 
gratis. Album artíst ico núm. 28 contra en- ¡| 
vio de Marcos 1,50. | 
os uncos 
PIPEIlill 
G R A N U L A D A 
m a r o s " a A T O i * 
A. LLOPIS 
Disolvente y eleminader del ácido úrico, 
con el cual se combina formando uratos so-
lubles. 
La Piperazina granulada Llopis. pura y 
activa, es la preferida por el Cuerpo Médico 
y la forma más cómoda y eficaz para su ad-
ministración. 
Representantes generales 
Sres. Pérez, Martin y C.^AIcalá.y.-Madrid 
A. L L O P I S , f a r m a c é u t i c o 
Ferraz, 1 y 3,-MADRID 
De venta al por mayor en los 
almacenes de coloniales, en cajas 
de io kilos, conteniendo 250 pa-
quetitos de 40 gramos; y al por 
menor, en los establecimientos de 
ultramarinos, á 5 céntimos el pa-
quetito de 40 gramos. 
—¿Me quieres? 
—No. 
—¿Por qué? 
—No me gustan m,ás que las mujeres, 
casadas. 
—Pués cásate conmigo. 
7 S \ 
LAS GALLETAS 
DE RENTERIA 
Son las mejores de España. 
Elaboradas con materias 
primeras de pureza absoluta 
y por lo tanto de garantía 
para el consumidor. 
Profiai y os 
LA MEJOR TINTURA PROGRESIVA 
U s a n d o e s t a p r i v i l e g i a d a a g u a 
n u n c a t e n d r é i s c a n a s n i s e r é i s c a l v o s 
E l c a t e l i o a b u n d a n t e y h e r m o s o 
e s e l m e j o r a t r a c t i v o d e l a m u j e r 
• P I A M d e * O l l ' t t f l es la mejor de todas las tinturas para el cabello y la barba; no man< 
W<i • « 1 1 5 W I 1 * cha e l cutis n i ensucia la ropa. 
Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con su uso el cabello m 
conserva siempre fino, br i l lante y negro. 
Esta t intura se usa sin necesidad de p r e p a r a c i ó n alguna, n i siquiera 
debe lavarse el cabello, ni antes n i de spués de la apl icac ión , apl i -
cándose con un pequeño cepillo, como si fuese bandolina. 
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la ca ída del cabello, se 
suaviza, se aumenta y se perfuma. 
es tónica, v igarua las ra íces del cabello y evita todas sus enferme-
dades. Por eso se usa t a m b i é n como higiénica . 
conserva el color p r imi t ivo del cabello, ya sea negro ó cas taño; ei 
color depende de m á s ó menos aplicaciones. 
Esta t intura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distin-
gui r lo del natural, si su ap l icac ión se hace bien. 
La ap l icac ión de esta t intura es tan fácil y cómoda , que uno solo se 
basta; por lo que, si se quiere, la persona m á s ín t ima ignora el artificio. 
Oon el uso de esta agua se curan y evitan las p lacas» cesa la ca ída 
del cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nue-
vo vigor, nunca s e r é i s ca lvos . 
I M i r | f * n r l A f l n n Esta agua deben usarla todas las personas que desden conservar e l 
r U t S cabello hermoso y la cabeza sana. 
I y - m m Es la ún ica t intura que á los cinco minutos de aplicada permite r i -
laJÉI r l O I * U G O l ^ O zarse el cabello y no despide mal olor; debe usarse como si fuera 
bandolina. 
Las personas de temperamento he rpé t i co deben precisamente usar és ta agua, si no quieren perjudi-
car su salud, y l o g r a r á n tener la cabeza sana y l i m p i a con sólo una apl icación cada ocho días ; y si á la 
wx desean teñ i r el pelo, h á g a s e lo que dice el prospecto que a c o m p a ñ a á la botella. 
Da venta: principales pe r fumer í a s j d r o g u e r í a s de E s p a ñ a y Portugal. 
La F i on d e O r o 
La Flor1 d e O r o 
La F l o r d e O r o 
La F l o r d e O r o 
La F l o r d e O r o 
La F l o r d e O r o 
La F l o r d e O r o 
La F l o r d e O r o 
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1 
-MINERO M£DICiWAL> 
N A T U R A L PURGANTE 
RxcoMU(t>AX>A K» LAS Acjtonaa* 
DIPLOMAS V MEDALLAS DE ORO 
! P f l P C L p t fúwfiK 
A N E 
PURGANTE SIN RIVAL EN EL MUNDO 
Combate eflcazmente la consttpnción pertinai ú& 
Jientre, inf&rto» erdnlcoí <1cl hígado y bazo, obstru» 
clone» viscerales, desórdenen funcionaleo del estóma-
«0 e intestinos, calenturas, depósitos biliosos, calen 
urag tifoideas, congestiones cerebrales, afecciones 
nerpéticas. fiebre amarilla, escrófulas, obesidad (gor-
«ur»): NO EXKiE REGIMEN NINGUNO - Como 
r(r,;antla de legitimidad, exigir siempre en cada fra». 
o "a firma y rúbrica del D O C T O R 1 -LORACH, COO 
de 1 CiU(l0 enc*rQBdo y etiqueta amarilla. Desconfiar 
imitaciones y «absiitucione». Véndese en f&rm» 
droguería» y depósiioB de aguas minerale*. 
U í z sstir ci n cnt sti m littfii tt a p 
B JBINATLLORACH 
Y » W J TODOS LOS E S T A N C O S • 
Á LOS ESPAÑOLES EN LA REPÚBLICA de C H Í L L J 
Para las suscripciones á esta T?evist«, dirigirsf ó nuestro Agent* 
Genersl ERNFSTO LUQUE LATRE, Correo: CASÍIU 2494. 
Oficin»: Ahumad*, número 41.—SANTIAGO DE CHILE 
I m m k í k LL 
La Casa que m á s a r t í cu los trabaja 
La Casa que m á s barato vende 
1 • ® - — 
f T ír l La meíor CREMA co- ' 
Tí 
r i 
nocida para el cutis. ¡ 
j Quita arrugas, cúra granos, hermosea y suaviza la 
| = piel, cornunicáudole blancura y diafanidad. = 
® n i - — 
i H I G I É N I C A , A N T I S É P T I C A Y F I N A M E N T E P E R F U M A D A 
? ÚSANLA LAS SEÑORAS ELEGANTES 
® 
Venta: Perfumerías y Droguerías 
Inventores: C O R T E S HERMANOS.-Barce lona. 
.®»-^®.-^®.-^®»^®««®*-«®»-«®»-«®®»-^®.-^ 
Situado en t i centro de la peblación :-: Conforiabies hEbi lcc icnís 
Amplio comedor :-: Alumbrado elédrsco en toda ia casa y cuarto ce Bañes 
Con un agujerlto en cada 
hoja para saber donde e s t á 
la goma. 
— — J o s é Q u i r ó s P é r e z s — -
Constitución,88 y 90 y l4].-Teiéfon« núm. 2 2 : - : S A N F E R N A N D O 
- ® ^ ® - * . í | 3 - o ® - « . @ ^ ® - ^ ® - ^ ® - ^ @ - ^ ® - ^ ® o . ® . ® ^ ® - ^ ® - ^ ® - * - ® - o . ® * ® ^ ® - ^ 
¿A que es debido el éxito del 
3 
®--®~- ®—®-* ®^-®—®-~®-«-®-~®-<-®-~®^-® 
f¡¡ ® 
1 <i T ® ® s 
» • • 
Ü ® 
A que es g a r a n t i d o p u r o . 
• Contiene únicamente CACAO y A Z U C A R ® ® 
• S E V E N D E E N L O S S I G U I E N T E S E S T A B L E C I M I E N T O S @ 
¡»-^ ®.»-®-».®—«-®—®—®—®—®-^ ®-^ 'JÜ-*'®-
® ® 
Don Antonio Oliva, Calle San Juan, núm. 49.—D. José Fiz, San Juan, 51 y 53—D. Rafael Ruiz Valie, Pue ta 
del Mar, i . ~ D . Antonio Mancilla, Puerta del Mar, 3.— D. Domingo de Jal¿ón y C.a, (Pequeño-Bazar), Puerta del 
Mar, 13.—Sres. Sucesores de Lino del Campo, Puerta del Mar, 9.—Sra. Vda, de José Pérez Prieto, Calle Nueva, 52. 
—«Tienda Inglesa», Calle Nueva, 40—D. Antonio Repullo, Calle Especerías, núms 6 y 8.—Sra. Vda. de Francisco 
Paez, Marqués de Larios, 2. —D. José Plata, Marqués de Larios, 3. -«La Palma Real>, Marqués de Larios, 7. -«La 
Bola de Oro», Calle Granada, 32 y 34.—Doña Remedios Peralta, Calle Granada, 108.-D. José Zapa, Calle Beatas, 63. 
—D. José Sánchez Ripoll, Calle Angel, 2. -Sra. Vda. de Juan Zerón, Calle Compañía; 49.—D. Francisco Luque Repu-
llo, Calle Compañía, núms. 60 y 62.—D. Luis Rosado, Calle Torrijos, 2. 
m 111 — • 
P r e c i o p tas. 1.5Ó los 4 0 0 g r a m o s . 
-^ -t*» —i?-—<•* 
O 
rnáíico, inflamstorio y nervioso. Se obtiene su curación radie»! tomando •! 
renombrc io DUVAL de inmenso éxito en todo el mundo 
FARMACIA MARTÍNEZ, OEflíiO SILIE Sil l lSi . 8ARCELON 
E n v í o s á provincias —: 
i 
C U R A e n 5 m i n u t o s e l D O L O R d e C A B E Z A 
El Sello Y E R cara Jaquecas. g | Et Sello Y E R cura Cólicos. 
El Sello Y E R «oía Dolores Reumáticos. | | El Sello Y E R ¿olor de Mtietatt 
El Sello Y E R cura La Grlppe. i | ^ Sello Y E R cura La Gota. 
El Sello Y E R cura Dolor de Oídos. ^ | El Sello Y E R cura Dolores Nervlosofe 
E i Sello Y E R cura Neuralgias 
.Desconf íesedetodas las imitaciones y e x | j ^ J ^ ^ i ^ a j ^ g i ^ - < 
t r a d a ^ Y E R ^ 
S ó l o c x i e s t a TJIST Í ^ D S J L I J 
P í d a s e e n t o d a s l a s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s d e l M o n d o 
e b a V . A N I S A L H A M B R A : - : 
Marcas las mas acreditadas 
en la península.Extranjero y üitramar 
EL CIERVO , AVAWOC El LEON de J.SarnsÓ El PERIQUITOdeCMassÓ Clases superiores T especiales para el PANGlUNOUl Itilipmaa) 
TELÉFOMO «708 
Dirección líle^rtjlc 
FINOS 
O e M I L . O V KJNA HOJA 
rASRlCA MCVIPfl POR ELEeTROMCTORES 
OS VIUDA oe A COMAS 
(Anticua Casa S.COMAS \ RICA T^) • c»»>^^ ™ w 
BARCELONA : h u u r \ & . 4 
L A H I G I É N I C A 
Agua vegetal de ARROYO 
premiada en varias Exposiciones cientíl* 
cas con Medallas d: oro y de plata; la 
¡aejor de todas las conocidas hasta el día 
para restablecer progresivamente los ca-
bellos blancos á su primitivo color; ao 
mancha la piel ni la ropa; es inofensiva, 
tónica y refrescante en sumo grado, lo qa« 
hace que pueda usarse con la mano coeeo 
si fuera la más recomendable brillantina. 
De venta en todas las Perfumerías, Dro> 
gusrías 7 Peluquerías. 
se.niL.-UDU 
l O J o con . las I n a i t a o l o n M l 
Emigtr en el precinto que cierra la eaja, 
la firma de A R R O T O 
P a s t i l l a s " C R E S P O " d e M e n t o l y C o c a í n a 
Para evitar las enfermedades de la garganta deben usarse siempre estas pastillas, que no contienen opio ni sus compuestos; no 
•nsucian el estómago, quitan las inflamación de las mucosas y las desinfectan y son muy agradables al paladar. La tos se calma á la pri-
•era pastilla.—Venta en tedas las farmacias y droguerías á 1.50 pesetas ia caja. 
D E P O S I T A R I O S : P E R E Z Y C 8 A L C A L A , n ú m . 9 . — M A D R I D — — 
Manteca Superior Legítima de Hamburgo 
de la Fábrica A H L M A M & BOYSEN « 
O * * * n t a ** ( o « p r i n c i p a í e a t s t a b f e c í m í a n t o t d a U l t r a m a r i n o * F i n o * 
S O C I B D A D 
A N Ó N I M S Banco Hispano Americano 
C X j ^ P T T A X a l O O ^ X X ^ L O I s T E S P3E3 I > X ^ . O . • Oto. i«Mc<«a«a> « U r i A B » 
IUCUSSALES: t n B«rc«lon«. csll« de PsUiyo, 58.—Málaga. Marqué de Lartoe. Se^ i® 
91.—JUragr-n. Coto, ji.—Granada, Grao Vía. 8.—Corufta. Caatdo Real. 
9 o m » é $ m J U H U O . Ptmmm 4 * Smm O u m t * o Omttom* « T r i é f a m a * 1 3 9 0 
T R E V I J A N C 
C O N S E R V A S 
n a a . X E L T i a d l a X 
GRABADOS DE L Í N E A T ^ ^ T 
^ cionan á precios sumamente eco 
nómicos. 
Dirigirse á la Administración de! 
diario «La Unión Mercantil» calle del 
Varaué». número ^. Málaga, 
m f i (Fateotado) 
Gran premio en la Exposición Internacional de Roma 
Médico y Farmacia 
á mano en cualquiei 
accidente.. 
De suma ceceiidad 
á todos, 
Gran elogio de la 
prensa local de 
Barcelona. 
Medidas: 31-80-7 cms 
Peso 2,100 gr, 
PRECIO: 
15 P e s e t a s . 
}. m i 
.B.0 3S: 
% s manda por eorreo 
ó paquete postal coa 
pago anticipado 
P a p e l de f u m a r , e n g o m a d o g*-
Marca depositada 
F A B S I G A DE 
P A P E L CONTINUO ¡8 DE G.ni TERIL—H 
Varias amigas discurren acerca de si 
la mujer debe tener ó no opiniones po-
l í t i cas . 
—Yo creo—dice la hermosa Matilde 
—que una mujer no debe tener más 
que las de la persona á quien ama. 
•—¡Ah!—exclama Lola—. ¡Ya sé por 
q u é mudas de op in ión con tanta fre-
cuencia! 
ene coooe 
ECHERA 
( L a IPas+ora} 
infura Sgmalte 
Bfjor} lo áilu icsüio É [KM (Suizo) 
Cuidado con las imitaciones. Exíjase expresamente la marca L A 
LECHERA: es la rSás acreditada de todo el mundo 
Gran Premio Exposición de Madrid 1907 
Marca de Ifábrica 
Mu m 
P R O D U C T O S D E P E R F U M E R I A D E L A : : : | ^ I133;156 de alcohol pu^ o rectificado 
Unión Alcoholera Española 5 7 : verdaderamente higiénico : : 
D E VENTA EN L A S PRINCIPALES PERFUMERÍAS, DROGUERÍAS, CAMISERÍAS Y FARMACIAS 
Depósito al por mayor J O S E C R E I X E L L — M A L A G A | 
F r a s c o á e I L i t r o de A g u a de C o l o n i a = E S A P t a s . 2 .00 
F r a s c o de 1/2 L i t r o de A g u a de C o l o n i a = E S A I . 2 S 
M u e s t r a s de V i o l e t a „ 0 . S 0 
F r a s c o de i ¡ 2 L i t r o de R o n - Q u i n a , M a r c a E S A 1 . 3 0 
E L I X I R A L C O b E N T f l L m Incomparable Dentífrico, recomendado por todos| 
: : : los dentistas.—FRASCO: 1 peseta : ¡ J , 
I. 
R E V I S T A A R T I S T I C O 
L I T E R A R I A S E M A N A L :: 
13 S ( 
MARQUÉS, núm. 5 
— M A L A G A -
F X J B L . I C X D A . ID 
R R E C I O S POR I INI S EE R C IÓ N| 
PLANAS DE ANUNCIOS 
Plana entera 4 0 ' 0 0 Pesetas 
Media plana 25*00 
Un cuarto plana . . . 15*5 0 » 
Un octavo plana . . . 7 '50 
PLANAS DE INFORMACIÓN GRÁFICA 
Plana entera 250*00 Pesetas 
Media plana 15 0*00 
Los fotograbados que fa l lan de inser-
tarse, s e r á n de cuenta del anunciante. 
GRANDES REBAJAS PARA ÓRDENES 
:: IMPORTANTES •: 
Nota.—Con arreglo á la Ley de 14 de 
Octubre de 1896, cada anuncio p a g a r á 
10 c é n t i m o s por impuesto de Timbre. 
Con canela, sin ella y á 
la vainilla, 
2,2.50 y 3 ptas. paquetes 
Marqués de Lorias, 4 
Establecimiento: 
Plata Metieses 
Gvnina 
p a r a l a s e ñ o r a 
Unico polvo antiséptico que 
siempre se tiene'que emplear 
para lavatorios con los irriga-
dores, bidets, etc. Conserva salud y belleza hasta 
una edad muy avanzada. Caja Original Ptas- 1.50. 
D e v e n t a e n M á l a g a s 
Farmacias: Télix Pérez Souvirón, calle Granada.— 
Agustín Pérez de Guzmán Marqués Larios. —Antonio 
Caffarcna, Alameda.—EL GLOBO, calle de la Bolsa.— 
José Pérez Bryan, Plaza de la Constitución. 
Medalla de Oro Exposic ión Universal, París 1900 
CREMA RALOÜERMA 
JABON KALOÜERMA 
POLVOS KALODERMA 
Insuperables para conservarla 
hermosura de la piel 
• C i c l i s t a , 
f W O L F F & S O H N 
KARLSRUHE 
BADEN 
ficeofe Reif íalor 
• • • • • • • • • • • • • • a 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• • • • • • • • • 
A L C O Y 
P í d a n s e sus papeles 
marcas 
P a r a g u a s , B 
G l o b o 
f Un perfume de exquisita fragancia de irresistible 
potencia en un cristal de pureza maravillosa. 
Se vende en todas las casas importantes del ramo. 
y L a S o m b r i l l a n 
• • • • • • • • • • • • • • • • • a 
SIFON PRANA SPARKLET 
I n t e r e s a n t e p a r a , t o c i o s 
E s el s e r propietario de un a p a r a t o con el cual c a d a uno y en cualquier lugar, 
pueden producirse las m á s de l ic iosas y e s p u m o s a s bebidas y 
toda c l a s e de a g u a s g a s e o s a s de Cal idad super ior á las me-
jores. 
A 6 U A S DE MESA 
^ P r e p a r a d l a s i n . s t a n t á n. e a m e n t e p o r zxa.ed.io ¿Leí 
Sifón "Praná SPARfCLET** 
E L PROBAR UNO DE ESTOS SIFONES para uso 
doméstico es ADOPTARLO para siempre con 
C O M O D I D A D . H I G r I E N t Q Y E C O N O M I A 
P P P P I O Q . S I F O N P R A N A , Ptas. 675 
» Cápsulas para 1 S sifones, Ptas. 1'60 
C á p s u l a s p a r a 12 s i f o n e s g r a n d e s , p e s e t a s 2 * 0 0 
devolviendo las c á p s u l a s v a c í a s 
. Los médicos por su PUREZA é HIGIENE, lo recomiendan en todo el mundo, debiendo toda S E -
ÑORA, cuidadosa de los intercces de su hogar, adquirir uno de estos SIFONES. 
H V E N D E S E E N M A L A G A . - J o s é G u e r r e r o , M . L a r l e s , 1 2 . - T i e n d a I n g l e s a . M u e v a , 4 0 . - V i u d a 
0 T e m b o u r y . M . L a r l e a , O . ' J u l i o G o u x . 
R e p r e s e n t a n t e : J"_ ' h / L - O a s á i s , S a l m e r ó n . . , S I B a r c e l o n a . 
CARNE: 
LIQUIDA 
del Doctor Yaldós García, de Montevideo 
E S E L M E J O R 
TÓNICO-RECONSTITUVENTE 
ara combatir la anemia 
trastornos gástricos 
f raíamíento i@ la tisis 
y para las eonvaleoonoii 
De venia en lodas las Farmacias y Droguéis 
Para pedidos mayor, al 
Agente exclusivo para España y Portugal: 
L U I S A N M E U . - B a r c e l o n a 
I M P R E N T A Y F O T O G R A B A D O D E «LA U N I O N I L U S T R A D A » 
